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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAKINA. 
HABANA. 
D E HOY 
COMENTARIOS AMARGOS 
M a d r i d , 1 1 de Abi-il.—Los per iód i -
cos madr i l eños en general comentan 
amargamente las noticias que se han 
recibido acerca del nuevo tratado 
entre Ingla ter ra y Franela resolvien-
do las diferencias que ex i s t í an entre 
ambas naciones sobre puntos de po-
l í t ica colonial. 
Aunque no es conocido el texto del 
tratado, se afirma que. en él Ingla te-
r r a deja á Francia expedito el cami-
no para acrecentar su influencia en 
Marruecos. 
A PARIS 
Con motivo del fallecimiento de 
d o ñ a Isabel de B o r b ó n ha salido 
para P a r í s el P r í n c i p e de Asturias. 
SIGUE EL V I A J E 
Se ha acordado que con t i nué el Rey, 
hasta terminarlo, el viaje por Cata-
l u ñ a , Baleares, plazas de Africa y 
provincias de Anda luc í a , sin otra 
modif icación que la supres ión de 
festejos á causa de la muerte de 
Isabel I I . 
E L REY Y LOS ESTUDIANTES 
Ayer fué recibida en Barcelona por 
el Rey, una comisión de estudiantes 
de la Universidad de Madr id , que 
en r ep r e sen t ac ión de sus c o m p a ñ e -
ros fué á felicitar á don Alfonso por 
el feliz resultado de su viaje á la 
capital de Ca ta luña . 
E l Rey se mos t ró muy complacido 
do la visita de los estudiantes de 
Madr id . 
V I S I T A , REVISTA É 
I N A U G U R A C I Ó X 
Ayer visitó el Rey el mopasterlo de 
Montserrat y pasó revista á veint i -
cinco m i l hombres pertenecientes á 
ios somatenes. 
D e s p u é s el Rey pres id ió la inaugu-
r a c i ó n del monumento levantado pa-
r a conmemorar la batalla l ibrada en 
el Bruch durante la guerra de la I n -
dependencia. 
Durante esta ceremonia el Rey fué 
objeto de f renét icas aclamaciones por 
la mu l t i t ud . 
(QuedaproJñhida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
vil articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
E l señor don Manuel J. A l f o n -
so ha publicado ayer en L a Dis-
cusión el cap í tu lo , no sabemos 
cuántos , de la novela sentimen-
tal y caballeresca que, con el t í -
tu lo Solos, in ic ió el señor Dolz. 
A l ú d e n o s el señor Alfonso, y 
aun cuando no fuera más que por 
eso, que otras muchas razones 
hay, obligados nos ve r í amos á 
dedicar alguna a tención al traba-
jo del valiente general é i lustra-
do director del Hospi ta l de San 
Lázaro. 
Diri ja su vista al Ejecutivo, dice, y 
díganos qué Secretario de los honora-
bh s que formau el Gabinete del señor 
Estrada Palma se titula libertador eu 
el sentido mili tar que le da el señor Ca-
brera; vaya á cualquiera oficina del 
Gobierno y observe que en ellas no hay 
colocados más que un 10 por 100 de 
esa clase que titula privilegiada. Es in-
dudable que ha sido injusto con los au-
tores de esta situación, dando lugar con 
ello á otra injusticia mayor del DIARIO 
DE LA. MARINA, acusando á la Inter-
vención por la ignorancia ó maquiave-
lismo de haberlos proclamado. 
No recordamos ya lo que con 
motivo del ar t í cu lo del señor 
Cabrera escribimos; pero lo que 
podemos asegurar al señor A l -
fonso es que en nuestra mente no 
ha estado acusar á los Interven-
tores por haber colocado en los 
más altos y más importantes 
puestos á los revolucionarios, 
precisamente, sino por haber co-
locado en dichos puestos, por re-
gla general, á las m e d i a n í a s ó nu-
lidades del país, relegando á los 
puestos secundarios ó reduciendo 
á la impotencia á los cubanos de 
primera fila, militares ó paisanos, 
revolucionarios ó evolucionistas; 
sobre todo á estos ú l t imos . 
Si después de esta exp l i cac ión 
sigue creyendo o í s o ñ o r Alfonso 
que hemos sido injustos al juz-
gar á los interventores, respetare-
mos su criterio, pero tendremos 
derecho á que él respete t a m b i é n 
el nuestro, como lo respetó el ge-
neral Wood en cuantas ocasiones 
le expusimos franca y noblemen-
te esa misma opin ión . 
Cree E l Mundo que el DIARIO, 
al hablar del "rotundo m e n t í s " 
lanzado por el Sr. K o h l y á las 
acusaciones que le d i r ig ía el co-
lega, se insp i ró "en a lgún noble 
sentimiento de piedad" ó en la 
amistad que los une. 
Y está muy equivocado E l 
Mundo, porque el DIARIO para 
hablar de aquel rotundo m e n t í a 
no tuvo más que inspirarse en la 
verdad, pues el Sr. K o h l y decía 
lo siguiente: 
Pues bien; concretamente, en t é r m i -
nos absolutos y categóricos, afirmo que 
ese hecho no es cierto, y que la perso-
na que lo haya dicho al Sr. Govín ha 
mentido. 
Si eso no es u n m e n t í s ro tun-
do, confesamos francamente que 
no entendemos el castellano. 
Que el señor K o l h y no le daba 
el mentís rotundo al señor G o v í n n i 
al señor Márquez Sterling, sino 
á la persona que lo hubiese dicho, 
es cierto; pero que el m e n t í s ro-
tundo exist ía , no es posible ne-
garlo. 
Por lo demás , si amigos somos 
del señor K o l h y , t a m b i é n l o so-
mos de los c o m p a ñ e r o s de E l 
Mundo, aunque á veces estemos 
á mi tad de relaciones. 
^ 2 
4 de Abri l . 
Se atribuyen á los árabes dos inven-
ciones diabólicas: el alcohol y la adua-
na. Esta últ ima ha llegado á ser una 
especie de Inquisición que. por i ronía 
de la suerte, causa más estragos en los 
pueblos libres y adelantados que en 
las autocracias, . más ó menos bárba-
ras. 
Eu ISTueva York andan los importa-
dores á la greña con el personal adua-
nero y proyectan un meeting para 
protestar contra los reglamentos aran-
celarios y pedir al Congreso que los 
modifique. Esos señores no son libre-
cambistas; les parece bien que, por 
medio de altos derechos, se proteja la 
industria nacional; de lo*que se quejan 
es de que ciertas ¡¡disposiciones, diota-
das para evitar fraudes, no los i m p i -
den: pero eso sí, perjudican al comer-
ciante honrado. 
Entre esas disposiciones figura la 
que trata del avalúo, ó como se dice 
aquí, del v.ilor en n e cado. Y dice el 
texto: 
"Cuando la mexcancía importada 
esté sujeta á un derecho valorem, ó á 
•aú t l i j r u c h o b a s a d o en, ó reculado por 
el valor en mercado, ese derecho se co-
brará con arreglo al valor actual en el 
mercado, ó al precio al por mayor de 
esa mercancía, comprada y vendida 
en las cantidades usuales al por mayor, 
en la época de exportarse á los Esta-
dos Unidos, en los principales merca-
dos del país del cual se importa y en 
la condición en que esa mercancía se 
compra y vende para exportarla á los 
Estados Unidos." 
La pena, cuaudo se hace un avalúo 
inferior al verdadero, es una multa 
equivalente al doble derecho. 
Según los importadores, esta dispo-
sición es disparatada. En primer lu-
gar: ¿qué se entiende por usuales catiti-
dades al por mayor! Un importador que 
compra en Europa toda la producción 
de una fábrica de tejidos, puede obte-
ner un precio más bajo que aquel que 
sólo compra, por ejemplo, 100 piezas 
de esos tejidos. Ambas cantidades 
son al por mayor; y, ambas, usuales. 
Y entre esas dos c a n t í o s caben mu-
chos grtdoa de cantidd 7 de Precio. 
¿Qué gradose ha detomar P » ^ fijar 
el pícelo en mercad* 
l o que se hace e tomar como base 
el precio que r i j * en el mercado de 
procedencia en e'̂ 1011161110 de expor-
tar; pero ese p*cio, esto es, el inte-
rior, está somero á tantas variaciones 
como el preci' de exportación. Y de 
aquí resulta f«e el comprador en gran, 
escala y quedeclara el precio ba o á 
que ha conprado, suele ser multado, y 
con frcGUe«cia, se queda sin el benefi-
cio que «aperaba de una operación 
grande. 
Hace pico, hubo dos casos en que el 
precio de exportación fué en Europa 
major qm el precio interior; se trata-
ba de artíaalos de locería. Lo general 
es que el jrecio de exportación sea, en 
todas parles, menor que el interior. 
Pues biea; los empleados de la Adua-
na de Nueva York, basándose en este 
hecho gereral, rechazaron en esos dos 
casos, los avalúos manifestados por los 
importadores, alegando que el precio 
interior era mas alto que el de expor-
tación, declarado por ellos. Los i m -
portadores reclamaron; y como proba 
ron que tenían razón, esto es, que el 
precio de exportación de aquéllas mer-
cancías había sido más alto que el in -
terior, se les devolvió la multa; pero 
esta victoria les costó tiempo y dinero. 
Otro caso: el de las cápsulas para 
tapar botellas. Este artículo lo fab.-ica 
en Francia nn trust que impone allí el 
precio interior, el cual es un 30 por 
100 más alto que el precio de exporta-
ción, sometido á la competencia. Los 
empleados de la aduana de Nueva York, 
al despachar una partida de esas c á p -
sulas, les fijaron el precio interior fran-
cés, el más alto. Los importadores han 
reclamado y se está tramitando el asun-
to, l i a habido docenas de casos, aná-
logos á los expuestos. 
Otro aspecto del asunto: hay impor-
tadores que compran mUcho antes de 
la temporada de venta y los em-
barques se hacen algunos meses des-
pués de efectuada la compra. Por 
ejemplo, la compra es de Marzo y la 
mercancía se embarca en Europa en 
Agosto, para tenerla aqu í en Septiem-
bre. Los precios, jen ese tiempo, pue-
den variar, y apesar de que en las fac-
turas ss h;.- dicho la verdad, si los pre-
vüua brtón subido, los importadores tie-
nen que pagar no sólo mayor adeudo, 
por ser.el derecho arf volorem, si que 
también, la multa. 
Bellezas de la aduana. Menos mal, 
si los arancéles fuesen meramente fis-
cales, porque acerca de la manera de 
fijar los precios, se llegaría á un acuer-
do entre el Estado y los importadores; 
pero todos los aranceles son proteccio-
nistas, y la clase protegida por ellos, 
esto es, los productores nacionales, tie-
nen interés en crear obstáculos á la im-
portación; y dispone de mucho dinero, 
de mucha influencia y de muchos votos. 
A los viajeros no se les trata mejor 
que á los comerciantes importadores. 
Se hace cuanto se puede para que los 
americanos que veranean en Europa, 
no compren allá ropas ni alhajas. Se 
les obliga á presentar listas juradas de 
todo su equipaje, con el precio de ca-
da una de las prendas. Es necesario 
que recuerden lo que pagaron en Lon-
dres por una corbata y en Pa r í s por 
una lima para las uñas. Los america-
nos, con todo su buen sentido, y ade-
más, con el sentido de lo cómico, 
de que no carecen, no han descubiorto, 
hasta ahora, lo que hay de grotesco en 
suponei que un caballero, con dos mi-
llones de capital, que tira tres mi l pe-
sos en una excursión por el Viejo Mun-
do, va á hacer un contrabando de cua-
tro pesos setenta y cinco centavos. 
X. Y . Z. 
EST E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
YNI KOW 
E l corresponsal en esta plaza del 
Morning Post, de Londres, dice que de 
día en día aumonten las fortificaciones 
allí. uHace un par de semanas—agre-
o-a—los japoneses hubieran podido efec-
tuar sin grandes obstáculos iju des-
embarco. Si lo intentasen hoy, experi-
mentarían las mayores dificultades.'' 
EN LA. VÍA FE UREA 
E l propio corresponsal dice que sabe 
de un modo seguro que la concentra-
ción de tropas rusas á lo largo del ferro-
carril ha sido tan rápida, que hoy por 
hoy sería imposible á los japoneses 
llevar la guerra á la Manchar ía con 
alguna esperanza de éxito. ''Todo lo 
que pueden hacer—dice—es aislar á 
Puerto Arturo y, acaso, á Vladivos-
tok." 
KÜROPATKIN 
E l corresponsal en Weí H a í Wei 
del Times de Londres telegrafía con 
fecha 2 del actual, y dice entre otras 
casas: 
uEl ejército del general Kuropatkin 
se halla actualmente en condiciones de 
realizar, si el general quisiera, el paso 
de Yalú; pero habiendo tomado, apa-
rentemente, una posición estratégica, 
antes de emprender un movimiento 
decisivo espera el desenvovimiento de 
la segunda movilización japonesa. Ese 
movimiento se efectúa actualmente; 
pero no me es dable comunicar los por-
menores. 
"Informes que proceden de autori-
zado origen demuestran que los rusos 
se concentran principalmente entre 
Liao Yang y Ha'i Tcheng, al sur do 
MonV^o", y que iad vifSp&ñ quí? llej^aa 
del norte se encuentran allí en un sitio 
conveniente para una marcha eventual 
hacia el Yalú. 
"Hay, además, otra fuerza pronta á 
oponerse á. cualquier movimiento de 
los japoneses." 
OUNSAN 
Dice un telegrama de San Peters-
burgo que 000 cosacos, mandados por 
el general ArtamanoíF, han ocupado á 
Ounsan ( C o r e a a n t i c i p á n d o s e á los 
japoneses, que se dirigen á ella desde 
Chong J ú . 
IMPORTANTE PRESA 
Dícese que un transporte ruso, con 
cargamento de carne, que se di r ig ía á 
Vladivostok y navegaba con bandera 
china, ha sido capturado por dos cru-
ceres japoneses y conducido á Niigata. 
PASO ADELANTE, PASO ATRÁS 
Dice un despacho de Shanghai, fe-
cha 4 del actual, dirigido á la agencia 
Eeuter: 
"Los exploradores japoneses entra-
ron esta mañana, á las once, en W i j ú 
(Corea), y los rusos se retiraron del 
río Ya lú . " 
LOS COSACOS 
Según el corresponsal en San Peters-
burgo del Echo de París, el general 
Mistchenko y el coronel Paraloíf han 
telegrafiado al general Kuropatkin, 
que desaparecerían por algún tiempo 
con sus cosacos, pero que reaparecerán 
pronto en un sitio que no quieren de-
signar. 
PUERTO ARTURO 
El corresponsal del Petit Parisién en 
San Petersburgo dice que, según infor-
mes recibidos de Puerto Arturo, los 
rusos hau colocado torpedos submari-
nos en la-embocadura del río Yalú ,y 
en la del río Liao. Agrega que el Es-
tado Mayor general ha ordenado armar 
los fuertes y baterías de Liban y que 
esta medida ha causado gran especta-
CÍÓJI en el distrito. 
NO HAY JAPONESES EN LA MANCIIURIA 
Con fecha 5 del actual telegrafía des-
de Moukden el general Pflug, desmin-
tiendo las noticias que han circulado 
respecto de operaciones en la Mauchu-
ria, y declara que no hay tropas j a -
ponesas eu ella. 
E L CANAL DE PUERTO ARTURO 
Los torpederos japoneses enviados 
para hacer un reconocimiento hacia 
Puerto Arturo se han convencido de 
que el canal ofrece aun una anchura de 
130 metros. 
EMIGRACIÓN COREANA 
Dice el corresponsal en Tokio del 
Pelit Parisién que el éxodo de la pobla-
ción coreana á lo largo de la línea de 
marcha dé los japoneses es causa para 
éstos de las mayores dificultades. 
E l ministro japonés en Seúl hace to-
do lo posible, sin lograrlo, por infun-
dir confianza á los coreados. 
W I J Ú 
Xoticias recibida en Tokio el 5 de 
este mes, procedentes de Pingo-Yang, 
dicen que los exploradores japoneses 
entraron el domingo 3 en Wijú, encon-
trando la población abandonada por 
los rusos. 
Según declaraciones de los indígenas 
coreanos, los rusos atravesaron el río 
YaJlLel sábado 2, liaciéijrdolo cu bóles 
y cruzándolo á nado los caballos. 
As imismo dicen de Yhyolsau que 
los rusos pasaron á la orilla derecha 
del r ío Yalú. Los indígenas de esta re-
gión agregan que algunos destacamen-
tos rusos se encuentran aún sobre la 
orilla izquierda en las cercanías de 
diosa, y de Yyokdang. 
primer ejército japonés, compues-
to de 45,000 hombres, comprendiendo 
la guardia imperial, así como la déci-
ma y duodésima divisiones que habían 
sido reconcentradas en Aujú, marcha 
sobre Wijú por tres caminos diferentes. 
La vanguardia de este ejército, com-
puesta de 450 infantes y ginetes, es la 
que ocupó á Chong-Jú el día 28 de 
Marzo, á 65 millas al sudeeste de 
Wijú. 
Un despacho de Tokio al Central 
Nexcy de Londres, dice que la evacua-
ción de Wijú por los rusos ha sido con-
firmada oficialmente. 
Los coreanos dicen que los pequeños 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
d o ^ x * E l i d e s lotes <XG> Torllla.n.tos, Joy ŝ» y 
DEPOSITO G E N E R A L : MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTIT0S RELOJES 
c/584 
fabricados por el ún ico hijo del difunto ROSKOPF. 
P I D A N S E EN T O D A L A ISLA. . 
m-20 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT1 xx c 1 <3 ix t o d £t s letst xx o c Ix o ss 
H O Y A L A S OCHO; R U S I A Y J A P O N . 
A las mieve: BUFFAL0 EXP0SITI0N. 
A las dies: L O S A P U R O S D E D O N J A M E . 
¿^-Después de la 2í tanda trabajarle! ciclista W. A. BOORD. 
40 3S Ab 8 
Botón de 
e l © 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las pe r fumer í a s , sede-
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depúáto también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
ta leche para los niños, . . 
H. o f r o JS o os 
c 700 
I X X £ t XX t O C C t C i O 53. 
1 Ab 
L U M S 1 1 DE ABRIL DE 1804. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A I AS CCHO y DIEZ. 
LA SEÑORA CAPITANA. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA MARCHA DE CADIZ. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I T T J L I l O l Ó i r L J D O T T t £ t X X C L £ t £ t 
10 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grillés 11, 2? ó 3er piso sin entrada $2-00 
Palcos Io. y 2? piso sin entradas f-125 
Luneta con entrada 10-50 
Butaoa con Idem $0 50 
Asiento de tertulia con entrada...; $0-35 
Idem de paraíso con Idem ?0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso fO-2J 
C-68t 1 Ab 
^©*E1 domingo, día 17 de ABRIL, gran 
XMATINEE dedicado á los Niños. 
G . R A M E N T O L 
JESJLM T I F t I - A . IKT O IKT 
32. OBISPO, 32 
suounsAL 
SAN JOSE Y Z U L U E T A 
Teléfono n ú m s . 3 6 4 y 3 5 1 , Habana 
¡¡CUBA P H O S P E R A Ü ¡LA PESETA I G U A L A L FRANCO! f 
F I N I S I M O S sombreros de P A J I L L A que en P a r í s valen 
15 y 20 francos , I Í . ^ L M : E 3 a > r T O X j los detalla á 15 y 
20 pesetas, 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I O E N T E ! 
XjOg;ltlxxxoes I*_A.3Sr̂ L]MĈ L desde un c e n t é n á 200 
dollars. 
¡ ¡ ¡GRANDES N O V E D A D E S P A R A E L V E R A N O I I I 
Hay somireros de M a s clases y jrecios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N ENCARGOS D E L 
E X T E R I O R 
1TO B E O R NOT TO B E l . 
O-708 t-lAb 
ÍAROÜESITA 
SAN E A F A E l 19, espina á AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecederos y al público en general, un 
espléndido snrtido de confecciones y 
géneros para la presente estación aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veiuticinco por ciento el precio sn 
todas las mercancías en el balance que 
acabamos de practicar. 
L a Marquesita 
c-681 1 A b 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos eu ge-
neral y especiales para nifíos. 
Espléndido snrtido y precios para 
todas Jas fortunas. 
J . I B o r l D o l l c t 
COMPOSTELA 56, 
c627 t-30 Mz 
VEDADO 
ACADEMIA DE SOLFEO, PIANO Y TEORIA 
DE L A SRA. CAROLINA D E AYARZA. 
Dos clases semanales.4.00 plata. 
Clase particular $ 5.30 oro. 
A domicilio, convencional. 
Calle 13, n0. 37, entre 4 y 6. 3930 8t8 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta Industria, so 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
ras, se pasa á domicilio á rocojer los encargos 
avisando al Teléfono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon? 603 
O 759 26t-8 a b 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirfircicas sin" 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
brse.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 166.24 Db 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 á 3. 
¿ m 26t-12 Mz " 
ATENCION 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y major monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
8342 26t24m 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V. SU VISTA? 
¡Oh! much í s imo . Pues compre 
P I E D R A S del B R A S I L 
en eleg-antes armaduras. Lentes, Es-
2>eJuelos de oro, a luminio , n i k e l y unas 
enchapadas ss í rant izai las por 15 a ñ o s 
CON PIEDRAS DE 1¡ 
A . X J X J I S . 
LA CASA DE CONFIANZA 
E l Almendares, OBISPO54 
alt 26- 1 Ab 
500 docenas 
mm de mu y í b i i . 
0-REILLY N. 83. 
c738 26-8 Ab 
Dr. Palacio 
Cirujla en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1312* C—59*; 22 mz 
Empresa Unida íe los Ferrocarriles 
CARDENAS Y J U C A R O 
Se conrocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland" 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de los locomotoras do la Empresa durante el 
año de 1904-1905, confermo al pliego de con-
diciones que estará do manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 15 de Abril próximo veni-
dero, en la Secretaría de la Emprc-ia, líeína 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los dias hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde. 
La proposición que sea aceptada por la E m -
presa se le comunicará al interesado dentro 
ae los cinco días siguientes al último señalado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Francisco Paradela y Gestal. 
C-643 12m-3112t-2 
!:r>- Fumen " "Eminenc i a " SON LOS M E J O R E S Cipar ros 
D I A R I O t E I^A MAmNA-E^ctéR^ajajrde-Abr i l fl de 1904 .— 
¿estagainentog f*1*0* aún se en-
caentfáfi en la orilla izquierda del Ya-
lú son de exploradores. 
10,000 ausoa 
E l eorrespousal del Asahi de Tokio 
en Tientsin telegrafía que una fuerza 
de 10,000 rusoa, comprendiendo tres 
baterías de artillería, se ha concentra-
do á algnna distancia d© YÍB-KOTT, 
probablemente en Liao-Youg. Cañones 
de cinco y seis pulgadas han sido colo-
cados en batería sobre un fuerte al oes-
te del río Liao. 
MALANDANZAS PERIODISTICAS 
Un despacho de Moukden dice qne 
treinta corresponsales de periódicos 
rusos y extranjeros han sido despedi-
dos de Karbin, donde no se les permi-
tirá la entrada hasta el día 15 de Abril, 
que se levantará la censura. 
El coicto i ü C á m . 
Los Representantes independientes 
han hecho las siguientes proposiciones 
á los Comités Parlamentarios de la Cá-
mara: 
"Con el fin de soluciouar la situa-
ción anormal en que se encuentra 
tía el Poder Legislativo, los Represen-
tantes que componen el grupo inde-
pendiente de esta Cámara, se compro-
meten á constituir el "quorum'' indis-
pensable para la apertura de la actual 
.Legislatura, siempre que sean acepta-
das las siguientes condiciones: 
Primera: la sesión inaugural se limi-
tará á la lectura del Mensaje Presiden-
cial y nombramiento de las subcomi-
siones de actas conforme determina el 
Beglamento. Esta sesión ó cualquiera 
otra que se celebre, mientras no sean 
proclamados definitivamente los can-
didatos electos, no podrá ser prorro-
gable. 
Segunda: la Comisión de Actas y la 
Cámara en sn oportunidad interpreta-
rán la Ley Electoral en el sentido de 
que dicho Cuerpo tiene facultades pa-
ra hacer los escrutinios de las eleccio-
nes y en vista de los documentos que 
se presenten é investigaciones que 
practique proclamar los candidatos que 
hayan sido electos legalmente, aunque 
no hubiesen presentado sus actas ó 
certificados. 
Cámara de Representantes, Abril 9 
de 1904. 
F . Ley te Vidal, Manuel Sobrado, 
Faustino Sirven, Américo Feria, An-
tonio Masferrer.'' 
Con noticias los Representantes li-
berales-nacionales de que se encontra-
ba en la Habana el generalJosé Miguel 
Gómez y de que éste se proponía coad-
yuvar á que se terminara el presente 
conflicto, fueron designados los señores 
V i vaneo, García Pola y Sobrado, para 
que se entrevistaran con dicho general, 
á fin de conocer su criterio. 
L a entrevista se efectuó el sábado 
por la tarde y en ella el general Gómez 
ratificó la manifestación qne el día an-
terior hizo al señor Qarcía Pola, di» 
que á su juicio la Cámara podría ligar 
hasta verificar nuevos escrutinios, agre-
gando que tendría una junta con los 
liepresentantes y Senadores de las Vi-
llas para ver cómo pensaban y que del 
resultado daría cuenta á los comisio-
nados liberales. 
Ayer volvió ei 8r. Vivanco á en-
trevistarse con el general Gómez, (juicn 
le dijo que la representación parla-
mentaria de las Villas estaba -de acuer-
do en defender la legalidad y en que se 
hiciese completa justicia y que tenía 
noticias de que hoy, á las diez de la 
mafíaua, se reuniría la coalición mo-
derada para dar una solución al asunto. 
E l sábado por la noche se reunieron 
bajo la presidencia del general JoséM. 
Gómez, Gobernador de Santa Clara, los 
Representantes y Senadores por dicha 
provincia, con objeto de cambiar im-
presiones sobre el conflicto suscitado en 
la Cámara. 
L a representación parlamentaria de 
las Villas está dispuesta á mantener 
los acuerdos tomados por la Coalición 
moderada, haciendo que se cumplan 
estrictamente la ley electoral y el Re-
glamento de la Cámara sin prejuzgar 
nada sobre las elecciones y llegando 
como medio de prueba para hacer na 
inicio perfecto de las proclamaciones 
hechas por las Juntas Provinciales de 
Escrutinio, hasta el exámeu de las bo-
letas F demás documentos. 
A la hora en que cerramos esta edi-
ción, doce y media de la mañana, se 
encuentra reunida la Coalición parla-
mentaria moderada en el Senado, 
E l general Gómez (D. José Miguel), 
se hallaba en la reunión. 
Para los niños pobres 
Con motivo del mayor consumo do 
leche condensada que se hace en el de-
sayuno de los ochenta ó cien niños que 
concurren diariamente al Dispensario 
La Caridad, carecemos hoy de dicho 
artículo tan necesario. Suplico $ las 
personas generosas nos remitan leche 
condensada y arroz ó harina de maiz 
pai-a los niños pobres. 
Los donativos pueden ser remitidos 
á Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—DR. M. DELFÍN. 
Í m ni i i . 
Gracias á Morse y á Cirus Field, te-
nemos información al día de cuanto su-
[i m mu. 
M I L I G E R A S . 
CAPAS INGLESAS 
Garantizamos que son im-
permeaUes. 
P O R T A L E S D E L U Z . 
P E L E T E R I A 
c¿^a ^/fariña 
TELEFONO 929. 
ceso de interés ocurre en cualqnier pun 
to del planeta; pero con frecuencia su-
cede que en circumtancias de grandes 
acontecimientos sensacionales, como la 
actual guerra entre Kusia y el Japón, 
ae trasmiten cablegramas contentivos de 
noticias que pocos días después son de-
duradas falsas^ por lo que nos sentí-
nos obligados á leer con reserva todas 
las posteriores. 
Y ese es un mal casi inevitable, pues 
depen de de can sas compl ej as de m uy di 
fícil desaparición, tales como el preci-
pitailor anhelo de los corresponsales de 
periódicos en el teatro de la guerra de 
ser cada cual el primero en dar á la luz 
las noticias, de lo que nace la defectuo-
sa información de ellas, — la simpatía 
en favor de uno' de los beligerantes, 
y, en fin, los intereses bursátiles. 
Excepción de esas noticias desvir-
tuadas es la que nos comunicó que el 
gobierno de Francia había permitido y 
seguiría permitiendo que buques de la 
armada rusa en puertos franceses, se 
d«5n recíprocamente el carbón que ne 
cc>iten. Hay, pues, que dar por cosa 
averiguada que eso es verdad, y. como 
constituye una variante en lo hasta hoy 
observado por todas las naciones cuyas 
prácticas informan el derecho de gen-
tes, juzgarlo á la lur de la moral so-
cial y con desapasionado criterio. 
E l permiso de referencia es bueno en 
principio, pero malo en el caso concre-
to en que se inicia como novedad de al-
tísima trascendencia. 
Bs maro, por injusto, y como injusto, 
impolítico, porque dadas las posiciones 
geográficas de Rusia y el Japón, es evi-
dente que de aquella novedad sólo pue-
de aprovecharse la primera de esas na-
ciones,' suponiendo que Francia, para 
aparecer consecuente con su declaración 
de neutralidad, la hiciese extensiva al 
Japón. 
Aun en esa hipótesis, la concesión 
adolecería de injusticia prácticamente, 
por la indicada razón de diferencia geo-
gráfica, en virtud de la cual nadie pue-
de figunirseque los cruceros y demás 
naves de guerra japonesas irán á puer-
to alguno de Europa con el fin de pro-
veerse de carbón. 
Siendo, por consiguiente, dtil tan só-
lo á Rusia el beneficio quebrantador de 
la práctica vigente, la injusticia es de 
propia evidencia. 
He asentado qne aquella concesión es 
huena en principio, y me esforzaré en 
probarlo. 
Comenzaré diciendo que su bondad 
consiste en que es justa, carácter de-
pendiente de la ficción jurídica llamada 
exterioridad, que así favorece á los bu-
ques de guerra como áloe embajadores, 
sus familiares, su servidumbre y Ja ca-
sa que habiten. Si, pues, la cubierta de 
tales buques se considera continuación 
del territorio de la nación cuya bande-
ra va enarbolada en sus mástiles, nada 
nuís consecuente que permitirles surtir-
se unos á otros de lo que necesiten en 
aguas neutralesj porque mientras no lo 
to:aeu del territorio del Estado cuyas 
son las aguas, no hay quebrantamiento 
Ue la neutralidad. Pero j-r» «¿i qnp ¿\ 
haberse vedado hasta hoy consiste en 
que la provisión se hace usando las 
aguas neutrales, y por lo mismo suge-
riré un medio muy sencillo de acallar 
ese escrúpulo. 
En pocas palabras se encierra ese 
modo ele cortar el nudo: establecer que, 
bien unidas de costado unas á otras las 
consabidas naves, es lícito que ee pasen 
lo que haya menester, porque entonces 
la operación se efectúa en el territorio 
de la nación señora de ellas, según el 
principio de la exterioridad, y porque 
la neutralidad no interrumpe la amis-
tad, siendo, por otra parte, de buenos 
amigos hacerse los favores que no per-
judican á tercero. 
Supongo que ningún tratadista de 
derecho internacional tendría razón en 
rechazar ese arbitrio conciliatorio. 
A ANGULO G URÍ DI. 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
L l CAUSA DE LOS OBREROS 
L a Audiencia de Santa Clara ha dic-
tado sonteneia en la causa seguida por 
el Juet Especial señor D. Roberto' 
Méndez y Péñate contra varios obreros 
acusados de atentado y lesiones á agen-
tes de la autoridad. Este hecho ocurrió 
en el de Vives, Cienfuegos, la noche 
que el Sr. Estrada Palma permaneció 
en aquella ciudad á su regreso de 
Oriente. 
Los condenados son Juan León y Mi-
guel Borlado á la pena de un año, once 
meses y once días do prisión correccio-
nal á cada ano. 
E l Dr. Pedro Soto, Domingo Simp-
son, Tomás G. Posada, Xugel Carva-
jal, Rafael Rodríguez, José G. Ramí-
reis, Juan García Pérez, Juan de Dios 
Perros y Federico Díaz fueron absuel-
tos. 
ESCOGIDAS DE TABACO 
Positivamente habrá este oüo escogi-
da de tabaco dn Remedios 
Loe cuarteles, el antiguo Hospital 
Si ¿r y. ^ , G a ^ de las ^ n j a s . q u e 
está frente á la Cárcel, estln tomados 
ya por los representantes de buenas 
marcas tabaqueras. 
De dos, ya se puede decir que es un 
hecho; pero creemos que alguna más se 
ha de establecer. 
ESTUDIOS 
E n Cienfuegos se están haciendo es-
tudios frente al muelle de los almacenes 
conocidos por de Torriente, arrendado 
A los señores 8. Balbín y Valle por sus 
actuales propietarios, con objeto de 
prolongarlo en dirección del canal, 
para que puedan atracar á él buques 
de gran porte, á decargar y cargar. 
OBRAS DB ENSANCHE 
iran comen/.a dO ya las obras para el 
•^nche de los «alones del Liceo de 
SlHa. 
ISSPEfTIÓIÍ 
^InspectoM* de Sanidad han cm-
pezao á practíear uua minuciosa ins-
peccióen todos los establecimientos 
de la odad de Cieníviegoa/ 
^TELÍGBAFO EN LAJAS 
L a seftrita Pastora Gonzálea, Admi-
nistradoivie (^omanicacianes de Lajas, 
ha recibi(\ un oficio de la Oficina Cen-
tral, en elxie se le comunica la remi-
sión de los nateriales necesarios para 
la instalaci^dc la oficina telegráfica. 
A su ve/. evAlcalde ha recibido otra 
del propio Ceísro para qne otorgue los 
postes y peone^ofrecidos. 
Dentro debmes días, pnes, tendrán 
estación telegráíí^ loa vecinos de L a -
jas. 
VENTA DEttltA FINCA 
Según informes d^La Patria, de S a -
gua, se ha realizado y venta del de-
molido central "EspeluQ^a',, ubicado 
en Santo Domingo. \ 
Lo ha adquirido una Compañía ame-
ricana, que se propone vxplotarlo se-
guidamente. \ 
L a extensión del í<Espe^oa^at, es de 
cien caballerías próximamente. 
isriip'wiiír" 
E S T A D O de la recandaciÓD obtenida 
en las Ca jas Nacionales durante el 
mes de Marzo de 1904. 
ADUANAS 
Habana $ 1.4Ü0.024-75 
Matanzas. 
Cárdenas 









Santa Cruz del Sur. 






















Total $ 195?.SS9-05 
ZONAS FIíiCALES 
Habana 
Pinar del Rio , 
Matanzas 
Santa Clara , 
Camagüey 
Santiago de Cuba 
Holguin.. 
69.910-64 






Total. 94.741 56 
Total general......$ 2.047.630-51 
Habana, 19 de Abril de 1904. 
E l Secretario de Hacienda, 
Jo»6 M. García Montes, 
%\mm K mmm 
Por circular fechada en esta el 1- del 
próximo pasado, nos participa el Sr. 1). 
Bonifacio Herrera que ha vendido su es-
tablecimiento de sastrería y camisería ti-
tulado " L a Moderna," y sito en Obispo, 
nümcro 115, al Sr. D. Francisco Díaz, el 
cual se hace cargo do la continuación do 
los negocios del mismo, bajo su solo nom-
bre y de los créditos activos, no hacién-
dolo de los pasivos por no tenerlos la casa.' 
Disuelta con fecha 4 del actual la so-
ciedad que giraba en esta bajo la razón 
de "Lizama y Díar," (S. en C)., se ha 
formado con la misma denorninaciAn una 
nueva oue ao hace cargo como sueesora, 
1¡ (uidadora y adjudicatoria de la extin-
guida de su activo y pasivo, siendo sus 
gerentes los Sres. D. José Lizama Borda-
Ies y D. Vicente Díaz Rodríguez; coman-
ditarlos D. Oermíln Lizama Bórdales y 
D. Manuel Díaz Rodríguez, é industría-
les D. Ricardo Pérez del Río, D. José 
García Sánchez, I). Ramón Fernández 
Pérez y D. Angel Prados GOme». 
Por circular fechada en esta el 8 del 
actual, nos participa el^Sr. D. Ramón A l -
varea que ha compnule la parte y crédi-
tos que le corresponden á su socio, señor 
ü. Agustín lluíz Pérei, en el café " E l 




Los señores Zaldo y Días, Secreta-
rios de Estado y Obras Páblicas, han 
conferenciado hoy cou el señor Presi-
dente de la República. 
ALGODÓN PÓLVORA 
Ha sido autorizada la señora viuda 
de Sarrá é hijo, para qne puedan im-
portar por la Aduana de la Habana, 
con destino á preparaciodes farmacéu-
ticas, 200 onzas de algodón pólvora. 
LOS FAEMACÉUTICOS 
Esta noche á las 8 debe verificarse, 
en el local de costumbre uua reunión 
extraordinaria de la Junta Directiva 
de la Asociación de Farmacéuticos. 
Entre los asuntos que so van á tratar, 
figuran: el Reglamento de la Sección 
de Medicina, los últimos acuerdos y el 
metnoranduw do la sección de Farmacia 
y la admisión de socios. 
Del interés que ha logrado despertar 
la digna actitud de loa farmacéuticos, 
favorable á la dignificación de la clase y 
en beneficio de la salud pública, es de 
esperar, y de ello tenemos noticias, que 
esta reunión se halle muy concurrida. 
De I d i o m s , Taquigrafía, Mecanografía y Telcgrrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n íolo cuatro meses se rueden adquirir en esU Academia, los conocimientos de la Arit-
mtticA Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 del» mañana & 9>i de la noche. 8905 28^7 Ab 
» M l » B O LU» •• w w w 
Suscrátn por un centenar de vecinos 
de la calzada de Ban Lázaro, cuadra 
comprendida entre Gervasio 7 ^ las -
coain, se ni presentada hoy alSr. Alcal-
de .Municipal una razonada infancia, 
en la qne se1 llama su atención acerca 
de lo mal alumbrado que está aquel tra-
mo y se le pide ordene la colocación de 
un foco de luz eléctrica en la esquina 
de Gervasio. 
Como creemos que los peticiónanos 
tienen razón, unimos al suyo nuestro 
mego, esperando que seremos compla-
cidos. 
OPORTUNO RECUERDO 
Con motivo de cumplirse hoy el pri-
mer aniversario de la muerte del quedu 
rante treinta y ocho afios prestó sus inte-
ligentes servicios al Ayuntamiento de la 
Habana, el Sr. D. Juan Gómis, siendo 
modelo de empleados. E l Mundo y otros 
colegas recuerdan muy oportnnamente 
& la corporación municipal el acuerdo, 
aun no cumplido, de conceder á sus fa-
miliares, entre los que figuraban seis 
h ué na nos, un año del haber que ú aquel 
correspondía. 
Conocedores como somos de la triste 
situación que viene atravesando la fa-
milia del Sr. Gómis desde su falleci-
miento y teniendo en cuenta los largos 
y estimables servicios que prestó al 
Ayuntamiento, no dudamos que este 
cumplirá ahora el acuerdo de socorrer 
á los huérfanos del meritísímo emplea-
do, 
Así es de justicia. 
HOSPITAL NÚMERO UNO 
Conferencias médicas 
E l próximo miércoles 13 del corrien-
te, á las9.;}0 a. m. tendrá lugar en el 
Hospital número uno. la conferencia del 
Dr. José Antonio López, el que ha ele-
jido para tema de la misma, u>Ioral 
Médica". "Estudio crítico del charla-
tanismo profesional". 
Dada la importacia del tema y las 
condiciones del conferencista, seguros 
estamos de que se hallará muy jconcu-
rrido el amplio salón de conferencias. 
Como siempre la ambulancia del Hos-
pital, se encontrará en la linea del eléc-
trico que pasa por la Universidad. 
E L Y ACON A 
E l domingo entró en puerto proceden-
te de Matanzas, el yacht americano Ya-
cona y salió el mismo día para New 
York. 
E L GADITANO 
Cbn carga de tránsito salió el domingo 
para Matanzas el vapor espado! Gadi-
tano. 
E L A L B I S 
Este vapor noruego salió ayer tarde 
para Guanta en lastre. 
E L B O Y A L E X G H A N G S 
En lastre salió el sábado para Caiba-
rien. el vapnrinarlás Royal Exchange. 
E L F A N I T A 
E n la tarde del sábado salió para Cayo 
Hueso el vapor americano Fcmita. 
E L J E N N Y 
Este vapor austríaco fondeó en bahía 
hoy, procedente de Trieste y escalas, con 
carga general. 
E L MARTINIQÜE 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
entró en puerto esta mafiana, el vapor 
americano Martinique, procedente de 
Miami. 
E L M A R G A R E T H A 
En lastre fondeó en puerto ayef, pro-
cedente de Filadelfia, el vapor alemán 
Margraretha. 
E L E S P E R A N Z A 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de New York, el vapor americano 
EsperanzOy con carga y pasajeros. 
E L F R I 
Con ganado entró en puerto en la tarde 
del sáJiado, el vapor noruego i 'r i , proce-
dente de Puerto Cabello. 













E l peso america-
no en plata es-
pañola... 
Habaua, Abril 
de 78^ á 78% V. 
de 81i á 85 V, 
de 5 # V . 
| de 4 p 
[ á 38 P. 
á6.68 plata, 
á tuv.i plata, 
á 5.33 plata. 
& 5.34 plata. 
á 1-38 V . 
11 de 1904. 
E i m D O S I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
F E S T E J O S SUSPENDIDOS 
MadrM% AbvU 11.--A consecuen-
cia del fallecimiento de la reiua Isa-
bel, se han suspendido todos los fes-
tejos preparados cu Barcelona cu 
celebración de la visita del .Key Don 
Alfonso. 
N O T I C I A O F I C I A L 
E n la Gaceta, que ha salido enluta-
da, se publica sencillamente lanüti< ¡a, 
de la muerte de la reina Isabel, sin 
aludir para nada á sus funerales. 
E E Q U I E M 
E l Rey ha uuinitestado el deseo de 
que se cante cada hora un réquiem, 
en sufragio del alma de su abuela. 
D U E L O O F I C I A L 
Se ha dispuesto que la Corto lleve 
el luto durante un atto por 1» muerte 
de la reina Isabel. 
L A C A P I L L A A R D I E N T E 
Prtrííf, A b r i l í l . — E l cadilvcr do la 
reina Isabel ha sido embalsamado y 
expuesto en la capilla ardiente qne 
se ba erigido en la sala de recepción 
do su palacio, y se ha permitido esta 
mañana que penetren en dicha sala, 
los diplomáticos, funcionarios del go-
bierno y los espaftoles notables; esta 
tarde podrá el público entrar para 
ver el cadáver. 
D E S O R D E N E S Y C O M B A T E 
Dicen de Amieus, Francia, que des-
pués de varios día» de desórdenes, 
los huelgtiistas, en número de 2,000, 
atacaron el sábado los piquetes de 
Infhutería que custodiaban las ftlbrí-
cas, i teniendo qne salir ln Cíiballe-
ría en auxilio de la tropa, y como 
quiera que los amotinados se negaron 
á cesar sus ataques y dispersarse, 
aquella les dió, sable en mano, una 
carga de la cual resultaron muchos 
huelguistas gravemente heridos. 
O C U P A C I O N MILITAlí 
L a ciudad, en la cual están todos 
los negocios paralizados, ba sido mili-
tarmente ocupada y patrullas de ca-
ballería é intanterta recorren Ince-
santemente las callea. 
C E N T E N A R I O D E S A N G R E G O R I O 
Boma, A b r i l 11.—Por primera vex 
desde su coronación, el Papa P ío X 
celebrO hoy, en conmemoración del 
centenario de San Gregorio, el santo 
sacrificio de la misa, en la basílica de 
San PeUro. «n la, <»iial se habían reu-
nido unas 70,000 personas. 
R U M O R E S SIN C O N F I R M A R 
Londres, A l r r i l 11.—Corren muchos 
rmnore6,ninguno de los cuales ha sido 
artn confirmado, relativos á combates 
terrestres en la Manchurla, desem-
barcos de grandes fuerzas Japonesas 
en la península de Liao Tung, en el 
sur'de la Madchuría y captura por 
los rusos, de varios transportes japo-
neses. 
E V A C U A C I O N C O M P L E T A 
D B L A C O R E A . 
E l único punto en que están contes-
tes todos los telegramas recibidos úl-
timamente, rs la completa evacua-
ción de la Corea ñor los rusos, 
G R A N D E S R E F U E R Z O S 
P A R A LOS RUSOS. 
I f i r i s , A b r i l 1 1 . —Ku despacho de 
San Petersburgo á L'JScko ffe P a r í s , 
se dice que un oficial del Estado Ma-
yor asegura que los ntsos tendrán 
500,000 hombros en la MftBcburin, 
para fines del próximo mes do 3Iayo. 
E L CONGRESO 
Washington, A b r i l 11 .—Asegúrase 
que el Congreso terminará sus sesio-
nes á fines del presente mes. 
B U E N A A P L I C A C I O N 
Méjico, A b r i l 11.—Se aplicarán á 
Obras Públieas, los seis millones de 
pesos importe de los bonos del Tesoro 
devengando 4 y medio por 100 de in-
terés, que han comprado últ imamente 
los señores Speycr y Compañía, de 
New York, <le la Tesorería de la Ke-
públiea Mejicana. 
C U E S T I O N D E L O S B A L K A N E S 
Moma, A b r i l / / . — S r annneia seml-
oñcialuaeatc que el miiüstru italiano 
Tattonl y el austríaco Onluchowski 
han celebrado en Abba/.ia una coofe. 
rencia en la cual se han puesto de 
completo acuerdo respecto á la polí-
tica que seguirán ambos gobiernos 
en la cuestón de les Balkaiwx. 
S o n los i m ' j o r e l a b o r a d o s lo^ 
C H O C O L A T E S F I N O S «* L A E S -
T I I E L L A . " 
^ c c l ó a Merea i i t i í . 
L o c j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 11 
Almacén: 
2S c. vino Adroit Imbert f 11 una. 
35 c[ chooolate Matías López f30 qq. 
20 pipas vino Torregosa $88 una. 
E l c e r c a d o 
a j e n o 
Y a es sabido que no hay fruta tan apetitosa como la del cercado ajeno, 
y no pretendemos decir cou esto nada nuevo, pues lo propio ocurría en tiempo 
de los romanos. Lo decimos porque sueleu darse hortelanos que poseyendo un 
terreno que solo produce alcornoques, se dedican furtivamente á tomurle al 
vecino los sabrosos frutos que cosecha, sin percatarse de qne el vecino suele te-
ner perro al cuidado de su granja. lEstamos! No olviden los hortelanos que 
para obtener buenos melones se necesita buen terreno, de ko contrario ca-
labazas al canto. 
Ahora bien, á nosotros nos tienen muy sin cuidado los melones y los al 
nTrÂ r™,8 ^^T 2 dTStíar Ula VeZ raás ̂  ̂ 1* C O R R E O 
D E X A R I S , Obispo 80, importa directamente todas sus novedad^ 
R O P A y S E D E R I A , y esto le permite vender * n 25 por c Z u Z T ^ o 
que las demás casas. Todas las señoras elegantes de la Habana y laT 
acreditadas saben esta J 
Grandes novedades en N A N S U E S bordados, C I N T A S A P I T C A n n 
NE3, ETAAUNAS, M U S E L I N A S bordadas, fce, &c * A P L I C A C I O -
E L C O R R E O DE PARIS 
J a e a » de lo* M O L D E S j L I B R O S de Aod»" 
O 727 .tt 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DB TRA.VE3I.V. 
ENTRADOS. 
Dia 9 
De Pto. Cabello en 6 dias vap. ñor. Crl, cap. 
Wagle, tons, 1377, cou ganado, 4 L V. 
Placé. 
Día 10: 
De Pascagoula en 6 diaa gol. ing. Blomidon, 
cap. Chute, tons. 303, con madera, á la or-
den. 
De Matanzas en 5 horas rap. am. de recreo 
Yaoona, oap. Fergusson, tons. 627, en las-
tre, al capitán] 
De Plladelfla en 6 dla« vnp. alemán Margare-
tha, cap. Fatwlst, tona. 2116, eu lastre, á 
R. Truffin y cp. 
De Pascagoula en 7 dias gol. am. Olga, cap. 
Qundsen, tons 308, con madera, A R. P. 
Santa Marfa. • 
De Pascagoula en 7 diaa gol. ing. M.iD.B.. cap. 
Anderson, tons. 189, con madera, á J . Pía 
De Jacksonville en 12 dias goL ing. Lady of 
Aron, cap. Stecle, tons. 286, con madera, 
á J . Pía y cp. 
De Nueva jíork en 3?̂  dias vap.am. Esperan-
za, cap. Rojrer, tons. 4702, con carga y 108 
pasajeros, f Zaldo j op. 
De Miami, en 19 horas, vp. americano Martini-
que, cp. Dillon, toas. 996. con carga y 
pasajeros, & G. LÁwton. Childs y Comp. 
De Trieste y escalas en 61 alas vap. aust. Jen-
ny, cap. Buderich, tons. 2,437, con carga á 
A. Tbern y HBO. 
SALIDOS. 
Día 9: 
Para Cayo Hueso, vp. amer. Fainta. 
Para Caibarién, vp. mg. Boyal Echange. 
.; Dia 10: 
Para Matanzas, rp. español Gaditano. 
Para Guanta, vp. ngo. Albis. 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS 
Para N. York, en el vapor americano Morro 
Castle. 
Srcs. T. Laurence—F. Dyer—Elisa María y 
Gloria Zuñiga—María Pérez—J. Robb—Pedro 
y Cacalina Larrani—Mi Larrani—Manuel Sán-
chez—Miguel Ibañez—L. Fan—J. Bislveckt— 
H. y M. Ridd—F. Qardneny—Pedro Carnada 
—Herber Squiors—B, Squiers—P. Culling—G. 
Núñez—P. Várela—Miguel Ciro—Ricardo Nar-
ganes—Rosalía Somohano—A. Laidnor—Mi-
guel Morales—Antón Hagabelle—Manuel Ló-
pez—J. Whide—Emilio Gorgoza—8. Young— 
T. Howell—C. Liein—M. Shompson—J. Jarvis 
—J. Pérez—Ricardo Acosta -R. Frank—José 
González—G. Linton Antonio Vidal L . 
I?regTi—L. Me8ttt—Ricardo y Magdalena Qua-
dreny—Mi Rodrlguez^-Juan Fernandez E . 
Lincohn Francisco Lavin A. Mener—C. 
Trow—Marcelino Alvarez—Joeó Pedrera—En-
Valy—Celestino Rey—Benigno Goto—A. Mi-
seles—Edo Yero—Francisco Yero—K, Batalon 
—P. Qfresel—J. Selien—E. Solar—C. González 
—Aua L. López—Manuel Rionda—Luisa López 
—Rafaela Rolando—C. Shompson—J. Davls^ 
M. Laylon—F. Bmith—Charles y Bmily Henn-
ter—Mary Duurniag—Q. Anderson—José Cas-
tellón—Charles Rand—Gustavo Salamón—H. 
Pérez—Alicia Pérez—R. de Conklln. 
e-5 Ate 
Buaues de_ cabotaje. 
ENTRADOS. 
Dia 9: 
Cabaflas g. Maria del Carmen, p. Bosch: 500 
sacos azúcar. 
Bañes g. Josefa, p. Rioseco, 290 sacos id. 
San Cayetano g. Trinidad, p. Alemañy, con 
madera. 
DESPACHADOS. 
Cárdenas g. María del Carmen, p. Flexas. 
Cárdenas g. Julia, p. Alemañy. 
Matanzas gol. Maria, p. MIr. 
Manzanillo g. Bella Catalina, p. Ferrar. 
Cabafios g. Kamoua, p. Juan. 
Sagua g. Dos Amigos, p. Yern. 
Bañes g. Amable Rosita, p. Gil. 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vap. amr. Mascotte, por Saldo y 
Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Pto. Rico, por C. Blanch y comp. 
Liverpool bca. ñor. Louise, por H. Astorqui, 
(se encnenkra en el Manel tomando as-
falto.) - . 
Buques despachados 
Dia 8: 
Miami vap. am. Msrtlnique, por G. Lawton 
Chifds y cp. 
Con 10 tercios y 15 barls tabaco. 
Mobila. vap.cub. Moblla, por L. V. Placé. 
Con 20 tere, tabaco, 100 bs. aios, 248 Id. 
eebollati, lo821d. legumbres y 607S id. pinas 
Galveston vap. cubano Cubana, por L. V. 
Placé—Lastro. 
N. York vap. cubano Mamanillo, por Zaldo 
y cp. 
Con SC00 sacos azúcar y 39 [4 pipa aguar-
diente. 
Dia 9: 
Guanta, vapor ngo. Albis, por L. V. Placé. 
Lastre. 
C. Hueso y Tampa vap. am. Mascotte, por G. 
I.ftwtou, Childs y Comp. 
Con 65 tercios y 20 pacas tabaco, 171 buN 
tos provisiones, frutas, viandas y soga». 
Caibarien, vapor inglés Royal Kxchauge, poí 
West, Indi es Coal & Co. 
Lastre. 
Cayo Hueso, vap. amer. Fainta, por Lykosind. 
Lastra. 
Matanzas, vp. esp. Gaditano, por H. AsterguL 
De tránsito. 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo f 
Cp. 
Con 8,924 s. azúcar, 2 bultos, 10? barls. 118, 
pacas y 1.56Si3 tabaco, 32 huacales miel de 
abejas, 1 id. plátanos, 860 id. leguumbres, 
81S5 fd. pifias. 5 id. frutas, 1 id. y 2 barriles 
viandas, 62 pacas esponjas, 500 cueros, 91 
bultos efectos. 




l ^ E " U L © " f c > l © S -
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta ^2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica ©1 hecho 
de vender la 
Docena de ñ i l l a s á.. $11,00 
JPar de sillones.* 5,¿rt> 
Mesa de centro 1,50 
P a r comadvitns 3,75 
Estas son v e r d a d e n » gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56 
B I A R I O D E L A MARINA-Edic ién de la tarde-Aliri i 11 de 1904. 
C r ó n i c a 
En "La ñ m m Concf-pción'" 
El 6r. Ministro de España, invitado 
por la Directiva de la Asoeia-ción de 
Dependientes del Comercíode laHal ia-
mx, honró ayer con su presencia y enal-
teció con sus («iluroscs cuanto mereci-
tlos elogios, la casa-quinta de «alud 
*'La Pu rísi ma Concepción.7" No diremos 
que vistió de gala la casa-fiuínta ,coii 
t'ste motivo, poique de gala viste sieui' 
pi e el es¿>lóndkio sui^Uorio ^u^ha mc-
recido las mayores alabanzas de cuan-
tas eminencias médicas han visitado es-
te país ; pero sí aseguraremos que á co-
rresponder a l honor que le dispensaba 
«1 ilustrado y dignísimo representante 
de la Madre Patria en la joven Kepú-
blica Cubaba, acudieron, juntamente 
con la Directiva de la Asociación, mu-
chos y muy entusiastas socios, cuyos 
nombres, sj hubiéramos de citar, re-
querir ían largo espacio. % allí estaba 
tanibién el respetable cuerpo médico 
que tanto ha contribuido, con su cien-
cia y sus entusiasmos, al engrandeci-
miento de 1$ Asociación, para cooperar 
"con sus noticias a l noble empeño de la 
Directiva, demostrando los prodigios 
que hace la Asociación, encaminados 
al bien y la humanidad, 
v Acompañado de los Yioepresidentes 
primero y segundo, D. José Yaldés y 
D . Dionisio Peón, que fueron á buscar-
le Á su residencia del gran hotel Mira-
mar, llegó el Sr. Gaytán de Ayula á 
«'La Purís ima Concepción'' poco des-
pm's de las ocho de la mañana, reci-
bii'ndole á la entrada del grandioso 
odíüoio el Presidente, D . Francisco 
Palacio Ordóñez. acompañado del Se-
gtrelariogeneral, D. Mariano Pauiagua, 
^ de casi todos los señores que compo-
nen la Directiva, así como del ilustre 
cirujano, Director facultativo del esta-
blecimiento, Dr. D. Bernardo Moas, 
del Vicedirector, D. l lamón . García 
Mon, y de los demás señores que com-
ponen el cuerpo médico del estableci-
miento. 
Uno tras otro fué visitando el se 
Cor M i n i s t r ó l e Espafia todos los de-
partamentos de "La Purís ima Con-
cepción", desde el espléndido gabinete 
de operaciones, el departamento hidro-
tenipieo. el gabinete de análisis, á car-
go del infatigable Dr. Carballo, hasta 
los que pertenecen al orden puramente 
administrativo, la despensa, la cocina, 
y por último, ía Dirección y gabinete 
de consultas y la Administración, Ea 
todo hallaba el señor Gaytán de Aja la 
motivos de legítima satisfacción y can-
Bas de justas celebraciones. De todo 
tomaba cabal idea, -asombrándose de 
que en los veinticuatro años <jue lleva 
de vida la asociación haya alcanzado 
tal desarrollo, y no menos que de ello, 
de saber que la sociedad cerró el mes 
pasado de Marze con uu contingente fa-
buloso dé socios: 18,181. Mucho y muy 
alto dicen esa cifra y la importancia del 
sanatorio, en -concepto del señor Minis-
tro, en i'aVq'r id^ los hombres entusias-
tas y perseverantes que han ido suce-
dté. dose jen el gobierno de la sociedad, 
en sus diversas Directivas. 
Ya terminada la visita, pasó el señor 
Oay tén de Ayala, con el Presidente, 
kjs Vicepresidentes, el Secretario y al-
gunos vocales, á la hermosa capilla del 
establecimiento, donde antes de decir 
la misa el Pbro- üubalcaba , capellán 
.de Ja casa, bendijo la espléndida ima-
gen ^n escultura de la Inmaculada Con-
éepmon, regalo del ex-Pres ideníe—j 
Presidente de Honor—D. Eudaldo 
Komagosa; imagen que en suliornacina, 
corona desde ayoj ei altar de la papilla. 
Va el DiAKio Jtohn descrito, elogian-
do cuanto se merece tan «oberbia obra 
de arte, y á par que ella, el cariñoso 
fé iü&áo de quien, ausente, la ha remi-
tido parasque engalaneci templo y sea, 
por decirlo así, su poderosa egida, co-
bijando bajo los pliegues de su manto 
la grandiosa obra que con su sanatorio 
modelo persigue la sociedad. 
Termioada la misa, que desde fuera 
acompañó la Banda de Música ESPAÑA, 
pasaron el ilustre huésped de la casa y 
su comitiva al magnífico departamento 
que para enfermedades nerviosas ee ha 
construido en perentorio tiempo y del 
que acaba de tomar posesión la Direc-
tiva, faltando únicamente, para que 
comience á prestar sus servicios, peque-
llos detalles de mobiliario y material j 
científico. Todos quedaron admirados 
de la espléndida coustrucción realizada, 
en que se han introducido los últimos 
adelantos en la ciencia de curar las do-
lencias mentales, para lo cual realizó 
un viaje por las principales poblacio-
nes do Europa y los Estados Unidos 
el Dr. don Gustavo López, á cuyo car-
go «e halla esa especialidad de la me-
dicina en "La Purís ima Concepción". 
Habíase dispuesto allí una gran me-
sa, en cuyo centro se sentaron; de un 
lado, el señor Gaytán de Ayala y los 
señores Valdés y Peón, y de otro, el 
señor Palacio Ordoñez, ocupando los 
demás sitios los señores de la Directiva 
y los invitados, entre los que se halla-
ban los representantes de la Prensa. 
Recordamos entre éstos á los señores, 
don Isidoro Corzo y don Juan López 
Sefia, directores de La Unión Españo-
la y E t Atisa lor Comereial, don Fede-
rico Bosainz, redactor de E l Comercio, 
y nuestro compañero don José E. 
Triay. Birviéronse exquisitos dulces y 
pasteles y viuos generosos, y descor-
chado el champagne, el primer Vice-
presidente, don JoséValdes , presiden-
te de la sección de Beneficencia, á cuyo 
cargo se halla por el reglamento, la 
casa quinta de salud de los Dependien-
tes, dirigiéndose al sefior Ministro, 
di jo: 
<'Señor Ministro: 
Como Piesidento do la Sección de Be-
neficencia, que tiene á su cargo la aten-
ción y cuidado de este establecimiento, y 
en representación de la Asociación de De-
pendientes, tan modesta en su nombre y 
en su origen, como grandiosa por los 
múltiples beneficios que á los diez y ocho 
m ü asociados que hoy la constituyen re-
porta, siento verdadera satisfacción y com-
placencia cu levantar mi copa, brindando 
en vuestro Inmoivcomo representante dig-
ní;*imo de nue.stra muy amada y querida 
Patria. 
ÍSri los salones que acabamos de visi-
tar, honrándolos con vuestra presencia, 
acaso no hayáis encontrado el lujo y el 
confort que en otros establecimientos aná-
logos habéis visto en otros países: pero 
en cambio habréis podido aspirar el her-
moso y saludable ambiente de confrater-
nidad social que en todos sus detalles se 
respira, pue^ que esos asociados que "hoy 
se •encuentran ea el lecho del doior y por 
cuya salud estamos obligados á velar co-
mo Jnnta de gobierno, vendrán ello» ma-
fiana, siguiendo la evolución social, Á vo-
lar por nosotros, y esto si que no :lo ha-
bréis visto en ninguna parte, porque esto 
es ingénito de esUi institución. 
Creada esta Asociación para hacar ©1 
bien, por lo que este en sí tiene de hu-
humano, realiza^ticaziuente e¿tu misión 
ein más estímulo qué el que á su J unta 
Directiva produce la satisfacción del de-
ber cumplido. Nuestro programa sin lí-
mite y siu medida, hace que cowtaale-
men te se acreciente la vitalidad social y 
esto nos permitie pensar frecueiiíeiaente 
en evoluciones progresistas, ya creando 
nuevas cátedrasen nuestro plantel de en-
sefianza gratuita, ya ievaníando imevos 
edificios para atenciones especiales y ms-
yor comodidad de los asociados, oomo es 
este en que nos encontraioos, dedicado 
como pabelión modelo en su género, ex-
clusivamente para enfermedades peryio-
aas, ya, en fin, haciendo que este institu-
ción "pueda llegar ú. acumularen sí la ma-
yor suma de elementos con que contri-
buir al mejor perfeocionamieuto social, 
haciendo sentir sus beneficios é influeuciii 
como en aquellos que menos hayan podi-
do pensar en lo que esta clase de socieda-
des son y renresentan. 
Acaso llegue un día en que los gobier-
nos de todos los países sientan la necesi-
dad de fijar su atención en estas institu-
ciones, no porque en ellas puedan ver un 
peligro á su estabilidad, sino como pode-
roso auxiliar en sus funciones, por los 
múltiples beneficios que ellos reportan y 
que de ellos se derivan en todos 
los órdenes de la vida, arrancan-
do á la ignorancia, -á la miseria y á l a 
muerte, á los miles de seres que á su am-
paro encuentran alivio -ü sus desgracias, 
sin que ellas sean la menor carga para el 
erario público. 
Termino, señor Ministro, ofreciéndoos 
en nombre de la Junta Directiva nuestro 
modesto concurso, como débil muestra de 
respetuosa consideración á la elevada re-
presentación que' ostentáis." 
A estas expresivas palabras contestó 
el señor Gaytán, felicitando á la bené-
fica institución por los progresos que 
ha realizado en el tiempo que lleva do 
constituida y de que dá testimonio elo-
enentísimo el grandioso edificio que 
liabía recorrido lleno de satisfacción. 
Vió en esos progresos un elocuente 
teslimouio d é l o que alcauza la asocia-
ción cuando la encauzan y encaminan 
por los senderos del bien hpmbres in-
teligentes y abnega-dos, deseando que 
en donde quiera que se hallen espnfio 
les en tierra americana sea seguido ese 
ejemplo, para provecho y bien de la 
Patria, y terminó blindando por Espa-
ña, por el Rey y por el mayor engran-
decimiento de la sociedad. 
No en calidad de periodista, á pesar 
de los años que lleva en el ejercicio de 
la profesión y de representar en el ac-
to al decano de los periódicos de esta 
Isla, sino como modesto, pero entusias-
ta socio, habló después nuestro compa-
ñero el señor Triay, notando que era 
el dia de ayer tres veees glorioso para 
la institución: porque la visitaba el 
digno representante de España; porque 
se hab ía colóeado en la capilla y ben-
decido la espléndida imágen de la Ban 
ta Patrona do la Casa, la Pur í s ima 
Concepción, y porque el hallarse reu-
nidos en aquel lugar, indicaba que ya 
la Directiva había tomado posesión del 
departamento para los alienados. Ha-
bló luego de la institución, del celo de 
sus juntas directivas, del entusiasmo y 
la cohesión de sus serios, del brillante 
porvenir 4c ésta y 4e cómo sn ejemplo 
habla sido seguido en otros países, y 
terminó haciendo votos por la prospe-
ridad y engrandecimiento de Cuba y 
por la dicha de la Patria Espafkda, 
uniendo su saludo al que entre noso-
tros la representa y á quien encarna en 
su persona sus venerandas tradiciones. 
Muy aplaudidos fueron en sus brin-
dis los Sres. Gaytán de Ayala, Ya ldés 
y Triay. 
Terminó con el de este nuestro com-
pañero el delicado refrigerio, regresan-
do A su morada el sefior Ministao acom-
pañado esta vez por los señores Pala-
cio Ordoñez y Paniagna, Presidente y 
Secaetario de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio. 
EN E U T E N E G 
E L CONCIERTO B E L SABADO 
Oon un selecto programa, y ante un 
auditorio selecto y bastante numeroso 
á pesar do la lluvia, fué nn éxito bri-
llante c i t iel concierto dado en los sa-
lones del Ateneo el sábado úl t imo. 
Formaban el contingente artístico la 
tan aplaudida sociedad de Conciertos 
populares, que tan felices recuerdos 
dejó el verano último, y el muy nota 
ble barí tono D. Cárlos Cáceres, que se 
halla temporalmente en esta capital. 
E l Sr. Cáceres es peruano, de una 
ilustre iamiiia, un verdadero artista 
que se nos reveló con poderosas facul-
tades cantando con buena voz y exqui-
sito arte la romanza de barí tono de la 
ópera Lákmé y Le Credo du paysan, de 
Goublier, con acompañamiento de or-
questa. Esta úl t ima composición tuvo 
que repetirla obligado por los aplausos 
del auditorio, y realmente la cantó con 
nna expresión de sentimiento en alto 
grado conmovedora. 
E l niño Emil io Maestre, que figura 
en la Sociedad de Conciertos tocó un 
solo de violoncelio una fantasía de La 
Favorita, haciéndose admirar como 
otras Teces por la gal lardía y aplomo 
de su ejecución. 
La Sociedad de conciertos populares 
dir igida por el muy afamado y querido 
maestro Agust ín Martin, t o c ó l a ober-
tura do Eymond, de EeethoYen, nna 
fantasía de La Tosca, un scherzo de Men-
delnohn, un bello capricho de Ignacio 
Cervantes, una fantasía de Gioconda y 
la Parándola de Bizet. E i reconocido 
méri to de los profesores que forman la 
Sociedad de Conciertos populares me 
excusa de proclamar el éxito qno como 
siempre obtuvieron; y por la novedad 
del caso me detendré á decir que toca-
ron en el segnudo n ú n e .-o un precioso 
minueto de Laureano Fumtes y un -4»-
dante sentimental para cuerda sola, com-
puesto por el aventajado compositor C. 
Oró. que hizo un efecto profundo, por la 
inspiración delicada y exquisita del 
t rabago. Reciba el profesor nuestra en-
horabuena por su bello trabajo, y un 
aplauso á los ejecutantes como al maes-
tro Martin y al no menos qnerido M i -
guel González Gómez, acompañante a l 
piano y director del concierto, como 
Secretario de la Sección de Bellas Ar -
tes. 
La Sociedad de Conciertos populares 
promete darnos este verano una magní-
fica temporada. 
_ P. GlEALT. 
PÜBlÍCACÍOÑES~ 
E L F I G A R O 
Llama extraordinariamente la aten-
ción el interés palpitante que sabe dar 
á sus páginas esta notable Revista, qne 
desde hace algún tiempo, como todos 
han reconocido ha .sabido colocarse á 
la altura de sus iguales en el extran-
jero. Un asunto tan interesante y tan 
de actualidad como la Tercera Confe-
rencia de Beneficencia y Corrección, 
que acaba de celebrarse con gran éxi-
to en Matanzas, ocnpa una buena par-
te de la edición bril lantísima de este 
Domingo. Un gran retrato del Presi-
dente de dichas conferencias, Dr. Do-
mingo Méndez Capote, ocupa la p r i -
mera página y en otras aparecen gru-
pos del Comité Ejecutivo de Señoras y 
Caballeros de la Habana, espléndidas 
fotografías hechas expresamente para 
E l Fígaro por la casa de Suárez; retra-
to del Dr . Bchweyer, Presidente de las 
Conferencias en Matanzas; grupos del 
Comité de Caballeros y Señoras de 
Matanzas y facsímile ¿el distintivo de 
los miembros de las Conferencias, to-
do de fotografías hechas especialmente 
para E l Fígaro. Acerca de este impor-
tante asnuto escribe una Crónica com-
pleta y brillante el delicado poeta Fe-
derico Uhrbach. Complemento -de la 
información de estas Conferencias, -es 
la reproducción de la notable Confe-
rencia que pronunció la distinguida 
Sra. de Zayas Bazán, en qno aparece 
ésta retratada en los momentos de es-
cribirla y leerla, instantáneas muy 
oportunas de la Casa de Suárez. 
E l resto del original se compone de 
magníficas selecciones de nuestras pr i -
meras firmas literarias: un magistral 
trabajo del ilustre Varona titulado 
*'Hacia atrás'7 que merece leerse y 
meditarse; inspiradas "Ofélidaa", de 
Pichardo, doloras llenas de honda poe-
sía; un art ículo de Carbonell sobre el 
llorado patriota cubano Andrés More-
no de la Torre, que aparece ilustrado 
con nna vista fotográfica del acto de su 
entierro, en Cárdenas; el dibujante 
Heredia, que maneja también brillan-
temente la pluma, diserta sobre Paseos 
Públicos y propone algo que debe ser 
estudiado por nuestro Ayuntamiento. 
Este trabajo aparece profusamente 
ilustrado con cinco fotograbados; y por 
fin, la siempre amena Crónica Elegante 
del incansable Fontanills, en que lu-
cen los retratos de las tres bellas seño-
ritas matanceras que acaban de obte-
ner el triunfo en un Certamen de Be-
lleza celebrado recientemente en la 
ciudad de los dos rios. 
Con tan espléndidos números sema-
nales, unidos á las magníficas primas 
de E l Eco de la Moda y un piano todos 
los meses, nos explicamos la extraor-
dinaria aceptación que tiene E l Fígaro 
en toda la República. 
ú l t imo núqierq, edición semanal <lel 
domingo 1Q del corriente. Contiene 
los siguientes trabajos: 
La Estación Agronómica, por Ga-
briel Camps, referente á la que próxi-
mamente se inaugurará en Santiago de 
las Vegas; ©1 Mensaje, por la Redac-
ción; E i amor á la gloria, poesía, 
por Eligió E. Lapiró; Riqueza do 
la Argentina, por Gnillenao D o k ; L a 
caza de las focas; ¡Visión,' cuento ilus-
trado, por José Preilezo; Transformis-
mo, por Fidel Miró; E l país de los L a -
gos; Dicha y Dolor, poesía, por J . O. 
Lain-a; Gabriel Reyes, novela, p o r ü a -
sebio Guiteras; A lbum de poetisas cu-
bañas; Mar ía Santa Cruz-, A m i padre, 
poesía, por María Santa Cruz; Revista 
política; Revista de Impresos; iNotas y 
Koliciaa, por Fructidor. 
Grabados: La volanta criolla; Tras-
bordadores del Central « C a r a c a s " ; 
Central "Audrei ta , , ; Espigando, cua-
dro de Mi l lo t ; Una Chacra, Buenos-
Aires; Vapor cargando; Almacenes y 
Muelles, puerto de Buenos-Aires; Una 
hacienda en la Argentina; Fuente Lola 
Mora; Paseo de Julio, Buenos Aires: 
Cazadores de focas; Boque dedicado a 
la caza de focas; Cuatro grabados del 
Lago Leman, Sniza; María Santa Cmz; 
Album de damas; Srita. Esperanza 
Valdés Fauly, etc. 
La cubierta de este número repre-
senta un bello paisaje, destacándose en 
primer térmiuo una esbelta palmera, 
reina de los campos cubanos-
Continúa Cuba y América publicando 
sus páginas en colores, que añaden un 
atractivo más á los muchos que p$see. 
Homos. recibido las siguientes revis-
tas y folletos: 
^'Contestaciones ai estudio de la es-
carlatina en la Habana", por el doctor 
Lebredo. 
Este folleto.es de por sí interesante. 
Está bien escrito é ilustrado con dia-
gramas que hacen más comprensiblei 
las explicaciones. 
*'Boletín clínico mensual del Hospi-
tal núm. 1 . " En el que hay nn art ícu-
lo muy notable sobre el suplicio del 
garrote y sus efectos en la crimina-
lidad. 
"Revista de Medicina Tropical", d i -
rigida por el ilustrado doctor don Juan 
Guiteras, con uu trabajo muy intere-
sante sobre el mosquito, por el doctor 
Lebredo-
Cuba pedagógica, que contiene magní-
ficos trabajos sobre enseñanza. 
".Boletín de la Estación Central me-
teorológica, climatológica y de cose-
chas", correspondiente al mes de Ene-
ro de lí)04, pnblicado por orden de la 
Secretaría de Agricultura, Industria j 
Comercio, por don Enrique del Montey 
presidente de la Estación Central. 
Cuba y A m é r i c a 
Con gusto 6 interés hemos leído el 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aimifintaii-
do con últ imas rfim-esas de ver« 
dadero gusto. Los hay estilo mo* 
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA.56. 
c 628 t-30 M?, 
/Con los nuevos modoios de Verano/ 
han llegado IOS abaniCOS y CarterítaS, que obsequian % sus favorecedores 
-X.AS P E L E T E U T A S 
La Granada 
OBISPO Y CUBA í La Casa • SAN RAFAEL 25 
T/ti/ma Tfovedad de ¿París 
Zapatos bordados "MARIE DE L' ISLE' 
A V I S O I M P O K T A X T E : E u el vaporXeón X I H lia llegado una gran remesa en calzado blanco de lona en 
diversos estilos y hormas. P R O N T O saldrá á la venta. 




LA CRUZ ROJA Y MEQUES BE RABELL 
- D E -
$íabeltj Costa, Vales y Compañía 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores j más acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en loa principaleo de toda la Isla. 
GALIANO 98, HABAM.-APAETADO NUI. 675. 
^ O X J X J Z E S T I J K T . (62) 
U CllMB Y US S E M S 
dovela escrita en portqgués 
POR 
E C A D E Q U J E I B O Z 
Tnulucción de E . M A K Q U I N A 
(Estn novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccí, se vende en ' 'La Moderna 
toebla," Obispo 185. 
(Continúa.) 
Ahora, siempre qne Jacinto, ya bien 
eabedor de las cosas de labranza, recorría 
conmigo los caminos de su quinta, eu 
sólidas discusiones agrícolas, muy sa-
bias y muy poco quiméricas, yo echaba 
casi de menos A aquel otro Jacinto que 
cogía una teoría en cada rama do árbol 
y qué corlando el aire con m bastón, 
planeaba grandes queseras de cristal y 
porcelana, para fabricar quesitos que 
vendrían á costar doscientos m i l reis 
cada uno. 
Con la paternidad se le había des-
pertado también la responsabilidad. 
Jacinto poseía ahora uu cuaderno de 
cuentas, pequeño todavía, mal escrito 
con lápiz, con notas y papeles sueltos 
entremezchidos, pero donde sus gastos 
y sus rentas se alineaban eu orden co-
mo dos ejércitos disciplinados. Ya ha-
bía visitado sus propiedades de Mon-
temoi- y Beira; y reponía y amueblaba 
las viejas casas de aquellas propieda-
des para que sus hijos, ya crecidos, en-
contraráu "nidos hecho8,^ Pero cuan-
do yo comprendí que definitivamente 
un perfecto y dichoso equilibrio se ha-
bía establecido en el alma de mi Prín-
cipe, fué cuando él, salido^yj libertado 
ya de aquel primero y ardiente fana-
tismo de la Simplicidad, entreabrió la 
puerta de Tormes á la Civilización, 
Dos meses antes de nacer Teresilla, en-
tró, una tarde, por el caminal de los 
plátanos, uua larga hilera de carros, 
todos !os de la feligresía, atiborrados 
de cajones. Eran los famosos cajones 
por tanto tiempo detenidos en Alba de 
Tormes y que llegaban finalmente para 
suscitar la Ciudad sobre la Sierra. Yo 
pensé: ¡Malo! ¡Mi pobre Jacinto ha te-
nido una recaída! Pero las comodida-
des más complicadas qne contenían 
aquellas cajas temerosas fueron, con 
asombro mío, condenadas en los sóta-
nos, al polvo de la inut i l idad; y el vie-
j o solar se regaló ünicamente con ricas 
alfombras sobre los suelos, tapices opu-
lentes en los grandes ventanales de-
samparados, cómodos sillones y cómo-
dos sofás, para que los reposos que ya 
deseaba mi Pr ínc ipe fueran más letitos 
y suaves. At r ibu í esta moderación á 
m i prima Juanilla que adoraba la ruda 
desnudez de Tormes. El la me aseguró 
qiie todo había sido cosa de mi Jacinto. 
Pero, transcurridas las primeras sema-
—"sion 
a r d í 
ñas, volví á temblar. ¡Apareció, v i -
niendo do Lisboa, nn ingeniero, con 
operarios y nuevos cajones, para insta-
lar un teléfono? 
—¿Un telefono en Tormes, Jacinto! 
M i Pr ínc ipe me tranquilizas, cou hu-
mildad. 
—Hasta la casa de mi suegro Ya 
tú ves... 
—Era razonable y cariñoso...-
Pero el teléfono, sutilmente, solapa-
damente, extendió otro fino tentáculo 
hacia Valverde. 
Y Jacinto volvió á explicarse, alar-
gando los brazos, casi suplicante. 
—Hasta la casa del médico. Com-
prendes. 
Era prudente. ¡Pero, cierta maña-
na, en Guiaes, me despertaron los gr i -
tos de tía Valentina! Hab ía llegado uu 
hombre misterioso, con otros hombres, 
que t ra ían alambres para instalar en 
nuestra casa el nuevo invento. Sosegué 
á mi tía, jurándole que aquella maqui-
nita n i metía ruido, ni originaba en-
fermedades, ni a t ra ía tronadas. Pero 
corrí á Tormes. Jacinto sonrió, euco-
giendo los hombros. 
—iQuó quíerest Eu Guiaes está el 
boticario, está el carnicero ¡Y, 
además, estás tú . 
Era fraternal. 
Pero pensé: ¡Estamos perdidos! Den-
tro de nn raes tenemos á la pobre Jua-
ni l la abrochándose con máquina las 
faldas. ¡Pues no! E l Progreso, qne, 
por orden de Jacinto, h a b í a subido á 
Tormes para estabtecer al l í aquella 
maravilla suya, pensando tal vez que 
se le ofrecía propicio un nuevo reino 
que destruir, tnvt> que descender nue-
vamente, desilusionado, sin que vol-
viéramos á ver por la Sierra su yerta 
imagen de color de hierro y humo. 
Entonces comprendí que, verdadera-
mente, en el alma de Jacinto se había 
establecido el equilibrio aquel, la Gran 
Ventura, de que por tanto tiempo ha-
bía sido Pr íncipe sin principado. Y 
una tarde, eu la huerta, encontrando á 
nuestro viejo Grillo, ya reconciliado 
con la Sierra, desde que la sierra le 
liabía dado chiquillos que llevar á 
cuestas, dije al digno negro, que leía 
su Fígaro, armado de redondos espe-
juelos: 
—Lo que es ahora, amigo Grillo, po-
demos verdaderamente decir que el se-
ñor don Jacinto está fuerte. 
Grillo se t i r ó lo s anteojos hacia la 
cabeza, y levantando al aire los cinco 
dedos curvos como tulipas, exclamó: 
—¡Su Excelencia ha retoñado! 
, ¡Profundo siempre el digno negro! 
¡Sí! Aquel reseco vástago do la Ciudad, 
plantado en la Sierra, hab ía chupado 
el humus del terruño heredado, había 
criado savia, echado raíces, extendido 
el tronco, desplegando ramas, y reven-
tado en llores, fuerte, sereno, "dichoso, 
benéfico, noble, dando frato^ derra-
mando sombra. T abrigadas por el 
lozano árbol y nutridas en él, cien ca-
sacas á la redonda la beudecían. 
X V I 
Muchas veces, durante aquellos años, 
Jacinto había hablado con gusto de 
una estancia de dos ó tres meses, en el 
202, para enseñar Pa r í s á prima Jua-
nilla. ¡Y yo era el compañero fiel, 
destinado á archivar los espantos de 
m i serrana frente á la ciudad! Luego 
se convino en esperar que Jacintillo 
cumpliera sus dos años, para poder 
viajar siu incomidades, mientras ya 
despierto de ingenio, señalara con el 
dedo las extrañas maravillas de la Ci-
vilización. 
Pero cuando Jacintillo cumplió en 
Octubre aquellos dos años deseados, 
prima Juanilla se sintió invadida de 
una pereza inmensa, casi de un terror 
al pensar en el viaje, en el ruido de la 
Ciudad, eu el 202 y en sus esplendo-
res. 
—|'iEstamos tan bien aquí ! ¡Es tan 
delicioso este tiempo!"—murmuraba 
ciñendo con los brazos, enamorada 
siempre, el robusto pezcuezo de su Ja-
cinto. 
Y éste desistió de su viaje á Par í s , 
convencido y encantado. 
•*—Iremos en A b r i l , cuando los cas-
taños de los Campos Elíseos estén cu 
flor.'? 
Pero con A b r i l sobrevinieron aque-
llos cansancios que inmovilizaban á 
prima Juanilla eu su diván, dichosa, 
risuefla, con pequeñas manchas sonro-
sadas en la piel y los trajes un poco 
desceñidos. Por todo un año no podía-
mos volver á pensar en la alegre aven-
tura. Yo andaba por entonces sufrien-
do de inacción por Guiaes. Las lluvias 
de Marzo prometían abundante cose-
cha. Tina cierta Ana Vaqueira, colo-
rada y bien formada, que desde que 
estaba viuda surt ía suficientemente las 
necesidades de mi corazón, había par-
tido con su hermano para el Brasil, 
donde aquél dir igía un comercio. 
Desde el invierno sentía también eu 
todo mi cuerpo como un comienzo de 
herrumbre que lo fatigaba, y yo creo 
que eu alguna parte de m i alma comen-
zaba á hacerse moho. Además m u r i ó 
m i yegua... Pa r t í para Par ís . 
Y ya en Heudaya, apenas pisé la 
dulce tierra de Francia, mi pensamien-
to, como palomo al viejo palomar, voló 
al 202; tal vez por haberme tropezado 
con un enorme cartel en que una mujer 
desnuda, con báquicas flores en las 
trenzas, se retorcía, sujetando con una 
de sus manos una botella espumante, y 
vibrando en la otra, para anunciarlo a l 
mundo, un modelo nuevo de saca cor-
chos. 
D I A R I O D E L A MARINA ^Edic ión de la tarde-Abri l t i de 1904, 
Quise ser puntual á uua boda para 
la que fui invitado el sábado. 
Señalada estaba para las nueve de la 
noche y á esa hora, n i minuto más n i 
minutos menos, llegaba yo á la iglesia 
de la calzada de Galiano, á Monserra-
te, la r ival del Angel en lo que toca á 
popularidad y simpatía . 
Me apresuraba en llegar al templo 
para convencerme de lo que de ante-
mano sabía por referencia. 
Alguien me había hablado de k) bien 
que luciría la seüorita Amalia Nogue-
ras en la noche de sus bodas con el jo-
ven apuesto, s impático y distinguido 
Carlos García Pefialver. 
Me detuve en la puerta para verla 
llegar. 
Qué linda! 
En realidad que pocas novias he vis-
to en las que el simbólico traje haya 
servido de mejor complemento á su 
hermosura. 
Sí, pocas, muy pocas, como Amali ta 
Nogueras. 
Al ta , gallarda y airosa, la toilette 
nupcial, con su blancura y su poesía, 
sino aumentaba, al menos añadía en-
cantos á los muchos que resplandecen 
en aquella cara de soñadora. 
Se detuvo un momento al trasponer 
los umbrales de Monserrate y todas las 
miradas se prendieron en ella. 
Y mirándola la admiraban. 
Admiraban todos, junto con la belle-
za de Amalia, el gusto imponderable 
de una toilette donde la elegancia y la 
sencillez, asociadas en cada detalle, ha-
cían de la señorita Nogueras la más en-
cantadora de las novias. 
A su elegancia todo parecía coope-
rar bellamente. 
E l peinado, sobre todo, denotaba 
que por aquella cabecita de ondas de 
sol había pasado la mano de una ar 
tista. 
No podía negarse, no, que Amalia 
Nogueras, como todas las novias dis-
tinguidas de nuestra sociedad, había 
encargado de esa parte de su toilette á 
Emil ia Sánchez, á la peinadora por ex-
celencia, la favorita, la indispensable. 
E l ramo de novia era una preciosi-
dad. 
U n bouquet de lirios y azucenas del 
cual pendían largas cintas de raso 
blanco en cuya extremidad se anuda-
ban, como mariposas aprisionadas, pe-
queños botones de jazmines del Cabo. 
Es lo más chic para ramos entre 
cuanto pueda llevar una novia. 
Breve la ceremonia. 
Pero no tan breve que me dejara sin 
admirar el nuevo decorado del altar 
mayor de la' iglesia de Monserrate con 
feus: Candelabros c\e plata donde á las 
velas reemplazan globitos de luz eléc-
trica. 
'Todo el altar estaba adornado de ro-
sas naturales. 
El efecto era precioso. 
Y ante ese altar, en que descollaba 
tan hermosamente Amalia Nogueras, 
veíanse también á sus damitas de ho 
hór, Amali ta Meuocal y Mar ía de los 
Angeles I leydrich, dos hechiceras 
criaturas. 
Tadrinos del acto fueron la señora 
Concepción Menocal, la distinguida es-
posa Üel Lodo. Miguel A . Nogueras, 
los padres de la gentil desposada, y el 
señor Antonio F io l y García. 
Testigos. 
Por la novia: el señor Gabriel Costa 
y Nogueras y el Ldo. Manuel Mañas. 
Por el novio: el Ldo. Manuel Ecay y 
Eojas y el Dr. Francisco Pórtela. 
La concurrencia, escojida. 
Bastará esto, en obsequio de la bre-
vedad, ya que toda mención de nom-
bres daría á mis Habaneras, solicitadas 
hoy para otros asuntos de actualidad, 
demasiada extensión. 
Y ya, antes de poner punto final, 
mis votos para que bri l le eternamente 
en el hogar de Amalia y Carlos el iris 
de la alegría, la paz y la felicidad. 
¡Son tan dignos los dos de disfru-
tarlas! 
Otra boda habrá esta semana. 
Es la boda de una rubita espiritual 
y gentilísima, la señori ta María Luisa 
Haass con el joven Casto A. Easoo» 
y que se celebrará á las nueve de la 
noche del próximo miércoles en esa 
iglesia de Monser/ te que parece ser hoy 
la de moda para todos los matrimonios 
simpáticos. 
lia invitación que recibo es de la se-
ñora madre de la novia, Luisa Maier 
viuda de Haass, acompañada de otra, 
y muy atentas las dos, del joven Tí wco. 
M i l gracias por la cortesía. 
* 
Ya está en la Habana la Mariani . 
Llegó esta mañana, á bordo del Es-
peranza, con toda felicidad. 
El debut es mañana con Fedora, el 
hermoso drama do Sardón, como p r i -
mera función de abono. 
Bienvenida sea la eminente actriz. 
He visto un regalo que á la Mariani 
ofrece uno de sus muchos admiradores 
de la Habana que quiere recibirla fes-
tejándola. 
E l regalo, sencillo y á la vez ele-
gante, responde á una moda que cada 
vez se extiende y propaga más por la 
sociedad habanera. 
Es una de esas tazas que tiene la ca-
! sa de Dubic. 
Tazas finas, artísticas, delicadísimas 
que forman una gran colección en el 
elegante saloncito de la calle de Obispo. 
I n regalo tan c/ao no podía ser me-
j o r elejido para la artista. 
Un saludo para cerrar IAS Sabaneras. 
Saludo de felicitación á mademoiselle 
Leonie Olivier, á la ilustrada directo-
ra del Colegio Francés que celebra hoy 
sus días. 
Muchas felicidades para la excelente 
dama y educadora meri t ís ima. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E s el m á s selecto el CHOCO 
L A T E marca " L A E S T B E 
L L A " . 
FIESTA A L E G R E . . . " 
í 'eti t . N i un momento siguiera se re-
veló el jugador respetado y respetable 
do en sus cuadros; F é l i x superior, en-
tró muy valiente y Don Andrés admi-
ble. Ayer se recordó el Bello de la be-
lla que allá en Fuenterrabia espera im-
paciente á que Trecet de al traste con 
la cesta. 




E l tiempo lluvioso y frío no arre-
dró ayer á los buenos amantes del vas 
co deporte. 
Momentos antes de comenzar la fies 
ta el público ocupaba todas las locali-
dades de la Concordiana casa sin duda 
por hacer bueno el antiguo refrán de á 
mal tiempo buena cara. 
Juan el corredor, que es un amigo a l 
cual debemos algunas tardes y no pocas 
noches, me ofrecía un tres á cinco, con 
fundiéndome con un capitalista, con-
fusión que no me hizo maldita la gra 
cia, porque no había n i medio, n i la 
esperanza de tener los medios para po 
seerlo. Dió la fija y salieron á la can-
cha dos chatos vistiendo de blanco para 
entendérselas con dos azules. Eran los 
primeros Gárate y Narciso y los según 
dos: "Vicandi y Ayestarán. 
Los blancos jugando con un poco de 
orden causaron el desordenen la pareja 
contraria, sin que ésta pudiera evitar 
que el tanteador marcara 10 blancos por 
4 para los azules. 
Esta di/erencia lejos de causar el pá-
nico á los azules los hizo aplomarse pa-
ra pegar con más seguridad, más fuer-
za y mucha valentía, logrando que los 
blancos pasaran á defenderse de mala 
manera, porque los azules atizaban du 
ro, llegando á ponerse iguales á quince 
después de oir algunas palmadas V i -
candi y Ayestarán. 
Gárate y Narciso se niegan á dar 
paso á sus contrarios para conseguir 
que las igualadas se repitiesen en los 
dos tantos en 15, 16, 17 y 18, igualadas 
que fueron tantos reñidos y muy dispu-
tados. 
Los azules se subieron á la parra y 
se pusieron en 19; pero los blancos 
garatearon y se pusieron por no quedar 
peor que los azules en 19 también . 
Ayesterán hizo algunas pasadas 
muy buenas y Vicandi gaúó también 
para ponerse en 24; los blancos se que-
daban en veinte. Pifió Vicandi por 
colocarse mal y Ayestarán pifia y cayó 
para que los blancos se pusieran en 24 
iguales con los azules. 
E l largo no quería perder y suelta 
una pasada admirable, pero Narciso 
enchula otro y blancos y azules se 
apuntan 25 iguales. 
El susto de los azules fué tal que los 
blancos llegaron á treinta sin que los 
azules vieran la pelota. 
La cátedra anduvo loca y desespera-
da para taparse. 
Boletos blancos á $3,80. 
La primera quiniela se la; llevó Don 
Andrés pagándose á $4,07. 
E l segundo era también á treinta. 
Venían de blanco Petit y Machín con-
tra Fél ix y Trecet. 
Fél ix y Trecet, entran un poco flojos, 
y descompuestos, siendo dominados 
por Machín en el peloteo, que fué mo-
nótono, hasta lograr igualarse los dos 
colorea en seis. Peloteo que resultó 
pesado á cansa de la humedad. 
Los azules haciendo uu juego más 
f lerte y más hábil , recaen sobre Ma-
chín, que se defendía de uu modo ex-
traordinario, logrando que el tanteo 
fuese casi igual hasta llegar el tan-
to 17. Fél ix y su compañero de pelea 
se crecieron al observar que Petit no 
se colocaba y atacaron vigorosamente 
de nuevo á Machín, pero Machín se 
sostiene y lo que él gana lo pierde Pe-
t i t en medio de la descomnosición más 
grande. 
Petit deslució la brillante defensa de 
su compañero y los azules se llevaron 
el partido dejándolos en 22. Boletos 
azules á $3,55. 
Una tarde de las más aciagas para 
JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán el martes, 12, en el Frontón, 
son los siguientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Claudio y Olaiz, blancos, 
contra 
Alberdi menor y Solaverri, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Urrut ia y Navarrete, blancos, 
contra 
Eloy y Abando, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES DIA DE AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A 
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CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Poco después de las once de la noche 
del sábado último los silbatos del Cuerpo 
de'Policía y cornetas de Bomberos., tras-
mitieron por la ciudad la señal de alar-
ma correspondiente á la agrupación nú-
mero 9, á causa de haberse recibido aviso 
en los Cuarteles de Bomberos, de que en 
la calle de Cuba, entre las de Lamparilla 
y Amargura, se había declarado fuego. 
La casa donde se había iniciado era la 
número 51 de la primera de las citadas 
calles, donde se encontraba establecido-él 
escritorio y depósito de la casa,«btt^sio-
nistadelos señorea Martínez y Posada, 
y en la que había una existencia como do 
2,300 pacas de heno, 450 sacos de afre-
chos, unos 60 de arroz y más de 700 sacos 
de avena, todo lo cual fué destruido por 
las llamas en el breve espacio de tres ho-
ras. 
Momentos despuós de haberse recibido 
el aviso de alarma en los Cuarteles de 
Bomberos, se presentaron en el lu^af dol 
siniestro las bombas Colon, que se esta-
cionó en la toma de agua, Lamparilla y 
Cuba, y Martí en Mercaderes y Lampa-
rilla, además se enchuflaron dos man-
gueras en las cajas de Amargura y 
Aguiar, y San Ignacio y Amargura. 
Ya organizado el servicio, los bomberos 
trabajaron con gran entusiasmo, y su-
friendo penalidades por lo molesto del 
humo, lograron impedir que las lla-
mas, que con vertiginosa rapidez se ha-
bían propagado por todo el edificio, se 
corriesen á las casas colindantes. 
Las Secciones de Salvamento y Obreros 
trabajaron casi dentro del fuego, para 
poder sacar á la vía pública gran número 
de pacas de heno y otros efectos que ha-
bían empezado á arder. 
Los señores D. Aquiles y D. Eloy 
Martínez y D. Ramón Posada, bajo cuya 
razón social giraba la casa de comercio 
destruida por el fuego, calculan las pér-
didas eñ 12 ó 14 mil pesos, y tenían ase-
gurado el establecimiento en unos 6 ó 7 
mil pesos. 
El edificio es propiedad de los mar-
queses de Esteban y Larrinaga, quienes 
no lo tenían asegurado, y estiman las 
pérdidas en unos 20.000 pesos. 
Los bomberos estuvieron trabajando 
hasta eso de las cinco de la mañana en 
que el fuego quedó extinguido, pero al 
medio día de ayer tuvieron que acudir 
nuevamente á prestar sus servicios por 
haberse reproducido el fuego en el heno 
allí depositado. 
A causa del trabajo, sufrieron lesiones 
y quemaduras, varios bombi ros y paisa-
nos, los cuales fueron asistidos por el 
Dr. Scull, médico de la Sanidad de los 
Bomberos, y el Dr. Sigarroa, de la Casa 
de Socorro. 
A pesar de las gestiones practicadas 
por el Juzgado y la policía, so ignora el 
origen del fuego, pues solo se sabe que 
éste fué advertido por el sereno particu-
lar que presta sus servicios en aquella 
demarcación, quien al ver que salía gran 
cantidad de humo por las puertas que 
dan á la calle, dió fuertes golpes en laa 
mismas, para llamar al empleado de la 
casa que allí dormía nombrado Simón 
García, al propio tiempo que dió la señal 
de alarma por medio del silvato. 
Cuando García abrió una de las puer-
tas, se vió que estaban ardiendo varias 
de las pacas de heno allí depositadas, 
propagándole el fuego con gran incre-
mento, á todas las allí existentes. 
> A l constituirse en el lugar del sinies-
tro el Juez de guardia Sr. Ponce, se hizo 
cargo del atestado iniciado por la policía, 
y procedió seguidamente á tomar decla-
ración al empleado de la casa Sr. García, 
y á los hermanos Eloy y Aquiles Mar-
tínez. 
La policía de la primera y segunda 
Estación, acudió al lugar del siniestro 
cuidando de la conservación del orden en 
las inmediaciones del fuego para que los 
bomberos pudieran prestar sus servecios 
desahogadamente. 
El sargento Pablo Toraya, teniente 
interino de la scgtínta Estación de poli 
cía, se constituyó en la casa de salud "La 
Purísima Concepción", donde había in-
gresado don Emilio López Vizoso, natu-
ral de España, de 28 años, soltero, veci-
no de la calle do Inquisidor número 15, 
por haber sufrido quemaduras. 
Según el doctor Méndez Capote, Ló-
pez Vizoso presentaba quemaduaas me-
nos graves en la espalda, lado izquierdo 
y en el brazo izquierdo, las cuales sufrió 
al caerle encima el agua hirviendo que 
contenía un cubo, que subía un sirviente 
para los altos de la casa. 
Manuel Rey, dueño de la panadería si-
tuada en la calle de Com postela número; 
173, participó íl la segunda estación dé 
policía, que su dependiente Víctor Mora, 
de 27 años se había alzado, después de 
haber cobrado varios recibos, por valor 
de diez ó doce pesos. 
De esta denuncia se dió cuenta al juez 
córreccional del primer distrito. 
E l niño José Baró, de seis meses de 
edad, vecino de la calle de Estrella nú-
mero 96, sufrió una contusión de segun-
do grado, con pérdida de la uña, en el 
dedo meñique de la mano derecha, ai 
caerle encima de dicha mano una plan-
cha de lavandera. 
El hecho fué casual y las lesiones que 
presenta el paciente son de pronóstico 
menos grave. 
D .Andrés Valora y Salgueiro, natu-
ral de España, de 27 años, soltero, del co-
mercio, vecino de la calle de Sitios nú-
mero 85; participó al teniente de guardia 
de la sexta estación de policía, que tiene 
en su domicilio un tren de lavado, en so-
ciedad con Agustín García, el que se ha 
lüisentado hace dos dias, llevándose de 
»carpe ta ochenta v cinco pesos en plata 
española. 
Agregó el señor Valora que por correo 
recibió una carta de García en la que le 
dice "que se arreglo como pueda que él 
está muy aburrido del negocio y que no 
regresará m á s . " 
El teniente Ernesto Bombalier levan-
tó acta y dió cuenta de la denuncia al 
juez de instrucción del Centro. 
A l Juzgado de Instrucción del distrito 
Oeste,se dió cuenta ayer, con la denuncia 
formulada por don Miguel Colma, con-
dueño de la bodega calle dé Espada nú-
mero 7, de haber desaparecido su socio, 
don Tomás Castillo, robándole de la car-
peta del establecimiento la suma de 478 
pesos. 
El acusado no ha sido habido. 
Acudió el material del Cuerpo do Bom 
beros, pero no tuvo necesidad de prestar 
sus auxilios. 
A l tratar do atravesar la línea de los 
tranvías eléctricos, en la calzada del Ce 
rro esquina á Auditor, el blanco José Ca 
rríllo Rodríguez, vecino do Consejero 
A rango nV 2, fué arrollado por el carro 
número 11, causándole una contusión en 
la región escapular, de pronóstico leve. 
El hecho fué casual. 
Un sargento de policía de la novena es-
tación detuvo á los blancos Enrique Ca 
sullan y Armesto, Manuel Sorríbas Fres 
no y Máximo Casullón Armesto, que es 
taban reclamados por la Sala primera 
Sección de lo Criminal, en causa por de 
íraudación. 
Dichos individuos ingresaron en la 
cárcel. 
En el Centro de Socorro del Vedado 
fué asistido el blanco Rosendo Eoheva 
rría López, natural de España, de veinti-
cinco años, empleado y vecino do la calle 
G y 19, de una intoxicación de pronósti-
co grave, á causa de haber ingerido ácido 
fénico. 
Echevarría López manifestó que había 
tratado de quitarse la vida, á causa de 
haber recibido de España una carta de 
sus padres en la que le reprendían en tér-
minos bastantes fuertes. 
A orillas de la playa de San Lázaro, 
tramo comprendido entre las calles de 
Escobar y Gervasio, apareció ayer tarde, 
flotando en el mar, el cadáver de un in-
dividuo, al parecer de la raza blanca. 
La policía del puerto trató por varias 
veces, de surcar el agua, pero sus esfuer-
zos fueron inútiles, debido al fuerte olea-
ge. 
Esta mañana pudo ser extraído dicho 
cadáver, el que sin identificar fué remiti-
do al Necrocomio. 
Ayer tarde ocurrió un principio de in-
cendio en la casa callo de Paula número 
52, habitación ocupada por doña Consue-
lo Díaz, á causa de haberse quemado va-
rías piezas de ropa que estaban debajo de 
una cama. 
El fuego parece que tuvo por origen el 
haber arrojado la señora Díaz una colilla 
de cigarro encendido debajo de la cama. 
Encontrándose D. Antonio López Igle-
sias, vecino de San Nicolás n" 82, en la 
galeria alta del frontón Jai-Alai, notó la 
falta de un reloj de níkel con una leopol 
dina de metal amarillo que llevaba en el 
bolsillo del saco que vestía, sospechando 
se lo hubieren hurtado en aquel local. 
Por el médico de guardia en el Centro 
de Socorro do la segunda demarcación, 
fué Asistido don Ricardo Lubián, vecino 
de Aguila 114, de quemaduras en el lado 
izquierdo de la cara, oreja del mismo 
lado y reglón nasal, de pronóstico menos 
grave. 
Estas lesiones las recibió casualmente 
al hacer explosión el alcohol de un rever 
bero. 
G A C E T I L L A 
LA PRESA.—Llegó á la Habana el 
joven Manuel de la Presa y ya hemos 
tenido el gusto de recibir su visita en 
esta redacción. 
Vuelvo la Presa después de una 
touniée en la que ha empleado más de 
tres años. 
Trabajó primero en los Estados U n i 
dos y después en Méjico, obteniendo en 
todas partes el notable émulo de E r é -
goli, tanto del públ ico como de lapren 
sa, los aplausos y elogios más lisonje-
ros. 
E l repertorio de la Presa se ha au 
mentado considerablemente. 
Puede trabajar muchas noches en la 
seguridad de renovar el programa casi 
á diario. 
Después de la Mariani nos ofrecerá 
la Presa en el gran teatro Nacional un 
corto número de representaciones en 
las que hará gala, ante este público que 
tanto le alentó en los comienzos de su 
carrera, de su nuevo y brillante reper-
torio. 
Reiteramos al artista y amigo nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida. 
PENSAMIENTO. — 
Viene una blanca y suelta 
mariposílla 
desde que ha muerto 
mí dulce niña. 
No sé qué me da al verla, 
y, en crueles ansias, 
la pobre madre dice: 
—¿Si será su alma? 
Ventura l iuiz Aguilera. 
EN ALBISU.—Espléndida, bajo to-
dos conceptos, resultó la mat inée efec 
tuada ayer en el más popular de nues-
tros teatros, ó sea Albisu. 
Casi todos los palcos y lunetas esta-
ban ocupados por familias distinguidas 
del mundo habanero. 
La grandiosa zarzuela Catalina fué 
puesta en escena y la señora Chaffer 
obtuvo, en el papel de protagonista, 
como siempre, un éxito bri l lantísimo. 
En la función de la noche la concu-
rrencia fué fenomejial. 
Todo estaba vendido. 
A primera hora se puso en escena la 
divertida zarzuela La Señora Capitana, 
obra donde la graciosa tiple Josefina 
Pérez ha conquistado y seguirá con-
quistando grandes ovaciones. Después, 
en fanción corrida, Las Campanas de 
Carrión. 
La señora Josefina Ohaffer, la gentil 
Pastorcito y el gran Valent ín González 
resultaron los héroes de la noche. 
Para ellos fueron los aplausos y las 
ovaciones. 
y ¿istación ¡Primaveral/ 
E L O R A N A L M A C E N I M P O U T A D O R D E JROPA Y S E D E R I A 
Como cantan 
los amantes!! 
"Tu me enseñaste á querer! 
No me enseñes á olvidar 
que no lo quiero aprender;" 
pero enséñarr\e d coser 
en L a Joya del Hogar! 
Xu eres mi único amador, 
mi delicia y mi embeleso; 
dame la máquina, amor 
que la venden por un peso 
semanal y sin fiador!! 
L a Joya del Hogar, máquina de coser para H pueblo 
cubano! 
JÍ ivareZj Cornuda 2/ Compañía 
L A C A S R A P E 
Participa á su numerosa y elegante olientela haber recibido el gran surtido de géneros expresa-
mente pedidos para las fiestas en perspectiva. No habrá nada igual, es decir, en ninguna otra parte 
"LA CASA GRANDE" 
como todo el mundo sabe, recibe puntualmente sus artículos para cada estación y cuida muy mucho 
que no le queden para la inmediata, asi es, que su fama, de tener siempre los géneros'más moder-
nos del día, está justificada. Verdad es que cuenta con grandes elementos para ello; comprador en 
PARIS, comprador en MANCHESTER, comprador en BAECEL01TA, comprador en NEW-T'nT?TT 
y agentes en todos los centros fabriles. - ^ 
e s t a b U d m i l i X Í o d e T o 1 1 0 ^ PUebl0' 311168 ̂  ^ Parte' debe v i s i t a r ^ t e famoso 
L A C A S A G R A N D E >5 
La orquesta, con decir que la dirigid 
el insustituible maestro Jul iáu, huel. 
gan los elogios. 
Y . . . pasemos á dar cuenta de la ÍUQ. 
ción de esta noche. 
Empezará con La Señora Capitana 
para que vuelva á lucirse la graciosa 
sefiorita Josefina Pérez; después viene 
E l Jaíeo,zarzuela donde bri l la la aplau-
dida Esperanza Pastor, y á continuación 
va La Marcha de Cádiz, por la simpática 
tiple señora ( íuzmán y el señor Piquer. 
Tres llenos, seguros, habrá hoy en 
Albisa. 
LA MARGUESITA.—Ya el florido mes 
de Mayo—en el tiempo se aproxima,— 
el mes poético que ofrece—homenajes 
á María;— 
el mes que brotan las flores— en las 
cubanas campiñas ,—y las jóvenes sus 
cantos- ofrecen á la Pur í s ima;— 
el mes que ofrece los bailes—de las 
flores á las niñas,—y en que alegres y 
gozosas—la felicidad aspiran. 
Y hay que pensar en las telas—va-
porosas por lo finas,—y vestir como lo 
manda—la hermosa estación florida. 
¿Dónde"buscar esas telas?—(La pre-
gunta es ociosísima):—¿dónde buscar-
carias? Lo saben—ellas; en La Marque-
sita. 
En San Rafael y Aguila—alza her-
mosa su divisa,—como diciendo á las 
bellas:—¿quién vence á La Marquesita^ 
PAYRET.—Para esta noche anuncia 
la empresa del elegante coliseo de Pay-
ret una extraordinaria función. 
Tomarán parte todos los artistas de 
la notable Compañía de Variedades 
que con tanto éxito viene actuando en 
el s impático coliseo. 
Entre los miraeros más sobresalientes 
del programa citaremos á las bellas 
hermanas Major, que presentarán nue-
vos trabajos; los famosos acróbatas 
Damm, en sus arrojados ejercicios; y 
Strongfort, el hércules moderno, en su 
asombroso acto del automóvil . 
Los demás números del programa 
son á cual más variado, 
E l viernes debutarán nuevos artistas, 
BLANQUITA VÁZQUEZ.—La empre-
sa del popular coliseo de la calle de 
Consulado ha contratado á la graciosa 
tiple Blanquita Vázquez. 
Para el miércoles se anuncia el de-
but de Blanquita con la regocijada zar-
zuela de los hermanos Eobreño Alma-
naque de Alhambra. 
Felicitamos á la empresa por tal ad-
quisiún. 
Para la función de hoy se ha combi-
nado el siguiente programa: á las ocho, 
Rusia y Japón-, á las nueve, BúffaloEx-
position, y á las diez, Los apuros de don 
Jaime. 
Pronto: E l pago del ejército, zarzuela 
de Vi l loch con una espléndida decora-
ción del señor Arias. 
LA NOTA FINAL. 
Gedeón, que estuvo enfermo días 
atrás, encontró ayer en la calle á su 
médico, e l cual le dijo: 
—No se olvide usted de que me debe 
algunas visitft»! -
—¡Olvidar yo sus visitas! Como soy 
un hombre bien edueadp, ŝ  las devol-
veré á usted todas eü lo que resta de 
mes. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL—No hay 
función.—Abierto el abono para la 
temporadá de la Mariani. 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades dirigida por Mr. Karsy. 
Función diaria—Matinées todos los 
domingos y días festivos.—A las ocho. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Señora Capitana.—A las nueve y 
diez: E l bateo —A las diez y diez; La 
marcha de Cádiz. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Rusia y Japón—Alas 9'15: Búffálo Ex-
position—A las 10'10: Los apuros de 
don Jaime—Pronto: E l pago del ejército. 
EXPOBIOIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas do Eoma. 
REGISTRO C I V I L 
Abri l? 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE.—4 varónes blancos le-
gítimos.—1 hembra Idem natural, 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Eloísa Turiflo, 60 
años. Habana, Concordia 61. A. esclero-
rosls.—Antonio Rodalgo, 6 meses. Ha-
bana, Campanario 9. Anemia. — Rosa 
Chacón, 50 años. Habana, Galiano 5. T. 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Benito Pedroso, 43 
años. Bejucal, Recreo 20. Disentería.— 
Andrea Pérez, 58 años. Bejucal, Neptu-
no 221. Asistolia. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra Idem natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.—María Varnes, 10 dias, 
Habana, Vives 123. Debilidad congénita. 
—María Durán, 4 meses. Habana, Pe-
fialver 32. Atrepsia.—María Rivero, 18 
mese?. Habana, Puerta Cerrada 141. En-
cefalitis.—Rosa Cuello. 65 anos Cana-
rias, Reina 166. A . esclerosis. 
DISTRITO OESTB.—Carmen Hernández, 
1 día, Habana, Marina 62. Meningitis. 
—Pedro Pérez, 21 afios, Habana, Con-
cordia 187. Tuberculosis pulmonar.—An-
tonia Trespalacios, 40 años, (Yuliz, Santa 
Rosa 89. Septisimia.—Adela Delgado, 20 
años. Habana, Jesús del Monte 54. T u -
berculosis pulmonar.—Mercedes Várela, 
27 años, Habana, Pinera 3. Hemorragia 
de la placenta. 
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